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El presente Informe Estadístico incluye las informaciones disponibles hasta la cuarta semana del mes de Junio.
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Producción industrial - - - G r a d o  d e  Utilización d e  la Capacidad Instalada




BRASIL: INDICE MENSUAL DE EMPLEO
( 1 9 9 4 = 1 0 0 )
Extractiva Mineral Agropecuária Industria — •— Servicios
Fuente: Cuadro 9
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B R A S IL : P R O D U C C IÓ N  A G R IC O L A  
(E s tim a c ió n  oficial a M a yo  2002 en m ile s  de to n e la d a s )
P R O D U C T O S 2001 2002 V A R IA C IÓ N  P E R C E N T U A L
02/01 01/00 00/99 99/98 98/97 97/96 96/95 94/93 93/92
Algodón herbáceo (en carozo) 10560 9229 -12,6 28,3 27,3 16,8 56,1 -17,0 -29 19,4 -39,3
A rroz (en cáscara) 40778 41878 2,7 -6,9 -6,3 46,8 -10,5 -6,6 -10,5 3,9 -0,9
Batata inglesa 13 cosecha 5456 5697 4,4 0,8 -4,2 11,9 -13,9 -2,2 5,9 3,5 -8,4
Batata inglesa 23 cosecha 3631 3516 -3,2 8,8 -11,0 -2,2 1,7 0,1 -6 9,4 4,2
Batata inglesa 3a cosecha 2092 1905 -8,9 4,7 -14,7 -7,1 6,9 24,6 -14,5 -9,3 10,4
Cacao 737 749 1,6 1,4 1,5 -9,0 -5,2 14,0 6,1 -3,3 5,5
Cafe (en coco) 7667 8192 6,8 -3,6 11,6 -25,5 33,2 -12,9 37,1 2,3 -1,4
C ana -d e-azúcar 1387536 1425286 2,7 4,1 -3,0 9,8 0,8 3,3 6,9 18,8 -9,9
Cebolla 4075 4228 3,8 -10,6 9,9 15,4 -3,6 -8,3 1,5 10,1 -6,5
Frijoles 1a cosecha 4810 6872 42,9 -24 ,7 14,2 50,6 -21,9 4,5 -3,9 22,0 -14,8
Frijoles 2a cosecha 3665 4396 19,9 -0,1 9,0 26,7 -28,3 4,9 1 64,2 -15,6
Frijoles 3a cosecha 1272 1183 -7,0 13,1 -29,2 -14,8 -1,9 27,0 -4,8 3,9 22,8
M aíz 1a cosecha 139945 117756 -15,9 25,2 5,9 10,3 -18,7 7,5 -13,4 8,4 -4,5
M aiz 2a cosecha 25825 29537 14,4 55,7 -15,9 3,4 21,5 8,1 19,4 2,6 50,2
M andioca 89963 90406 0,5 3,6 10,1 4,6 -17,5 -0,9 -2,9 12,7 -0,9
Naranja 68074 70747 3,9 0,6 -1,6 -2,0 -0,2 5,2 11,5 -7,1 -8,5
Soya (en grano) 150735 166179 10,2 12,1 4,0 -1,7 18,9 12,7 -9,7 10,7 18,4
Trigo 13037 14412 10,5 75,4 -17,1 7,0 1,5 -27,1 113,6 1,4 -21,3
FUENTES: Comissão Especial de Planejamento, Controle e Avaliação das Estatísticas
Agropecuárlas-CEPAGRO/FIBGE; Levantamento sistemático da produção agrícola. 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE - Indicadores IBGE.
Cuadro 2
NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
ÍNDICE M E N S U A L  
(base: Media 1994s100)





H A S T A  EL M E S  b/
(En el año)
Brasil Sio Paulo
A C U M U L A D O  EN 
12 M E S E S  et 
Bras* Sio Paulo
1994
Diciembre 101,8 102,6 7,6 7,8 7,6 7,8
1996
Enero 99,4 99,6 16,6 23,2 8.2 9.1Febrero 94,8 96,7 16,7 22,0 9.2 10,4
Marzo 110,8 111,8 15,4 20,9 9.8 11.9
Abril 99,S 98,6 14,4 20,1 10,7 13,5
Mayo 101,6 108,9 11,6 19,1 10,3 14,7
Junio 103,6 110,9 10,2 17,8 10,3 15,9
JUÜO 102,1 107,1 8,6 15,4 10,1 16,2
Agosto 105,0 110,9 6,6 12,2 8,6 14,3
Septiembre 101,0 101,1 4,9 8.8 6,9 11,6
Octubre 104,9 106,3 4,1 6,9 5,7 9,3
Noviembre 102.9 102,7 3,2 5,2 4,3 6.6
Oíd embre 88,9 88,2 1,9 3.6 1,9 3,6
1996
Enero 89.6 90,2 -9,8 -9,4 -0,1 1,2
Febrero 88.1 96,3 •8,5 *5,0 -1.8 •0,2
Marzo 96,9 105,6 -10,0 •5.2 •4,0 •2,1
Abril 96,8 104,2 -8,2 -2,5 -5,0 •2.8
Mayo 104,8 112,9 -5.9 •1.2 •4,8 -3,6
Junio 99,3 111,5 -5,6 •0,9 •5,5 •4.5
Julio 112,9 124,5 -3,3 1.6 •4.6 -3,4
Agosto 112,4 125,6 •2,0 3,1 •3,5 •1.7
Septiembre 109,2 123.4 -0,3 5,1 •2.3 1.2
Octubre 114,2 124,0 0.2 6,3 •1,3 3,3
Noviembre 108,7 117,8 0,7 7,1 -0,4 5,3
Diciembre 95,4 100,2 1,1 7,5 1,1 7,5
1997
Enero 95.6 100,3 6,7 11,2 2,5 9,2
Febrero 91,0 100,5 5,0 7,7 3.3 9,5
Marzo 101,3 110,4 4,8 6,5 4,9 10,5
Abril 104,5 113,6 5,7 7,2 5,7 10,7
Mayo 107,3 115,5 4,9 6,1 5,7 10,6
Junio 109,4 125,3 5,8 7,2 6,9 11.7
Julio 114,2 133,1 5,1 7,2 6,1 10,8
Agosto 114,7 134,2 4,6 7,1 5,6 10,2
Septiembre 117,1 137,5 5,0 7,7 5.5 9.4
Octubre 121,3 139,7 5,1 8,2 5,3 9,1
Noviembre 107,5 121,6 4,5 7,7 4,7 8.1
Dciembre 91,4 97,1 3,8 6,9 3,8 6,9
1998
Enero 91,7 100,5 -4,1 0,2 3,0 6.2
Febrero 89.4 101,3 -2,9 0,5 2,6 5,9
Marzo 104,8 116,5 -0,7 2,3 2,6 6,0
Abril 101.0 110,8 •1,4 1.0 1,6 5,0
Mayo 108,6 119,9 •0,8 1,6 1.5 5,1
Junio 108,1 125,0 •0,9 1,2 0,6 4,1
Julio 112,8 131,9 ■1,0 0.9 0.4 3,3
Agosto 110,1 134,2 •1,4 0,6 ■0,1 Z7
Septiembre 109.2 134,7 •2,0 0,4 •1,4 1,5
Octubre 107,7 128,0 •3.1 -0,6 -3,0 -0,5
Noviembre 102,7 116,5 •3,2 -0,9 -3,3 •1,1
Diciembre 87.2 90,5 -3,3 ■1.3 -3,3 -1,3
1999
Enero 86.0 89,0 •6,2 -11,5 •3.4 •2.2
Febrero 83,6 97,4 -6.4 •7,7 •3,8 •2,5
Marzo 100,5 109.9 •5,5 •6,9 •4,4 •3.4
Abril 96,9 106,3 •5,1 •6,2 •4.4 •3,5
Mayo 103,8 113,8 -5,0 ■5,9 •4,9 •4.2
Junio 104,2 113,9 •4,7 -6,5 •5,1 •4,9
Julio 106,0 114,2 •4,9 -7,6 *5,6 •6,1
Agosto 109,9 116,6 •4,3 -8,4 •5,2 •7.3
Septiembre 108,6 116,5 •3,9 •9,0 •4.7 ■8,4
Octubre 110,6 120,1 •3,2 •8,7 -3,4 •6,2
Noviembre 108,0 110,8 -2,4 •8,4 •2,6 •8,3
Diciembre 95,5 107,8 •1,6 -6,6 •1,6 •6,6
2000
Enero 90,7 106,9 5.5 20,2 •0,8 -4,6
Febrero 97,5 107,9 11,0 15,3 0,8 •3.5
Marzo 103,7 110,8 8.1 9,9 1,5 •3.0
Abnl 99,7 111,3 6,7 8,5 2,0 •2,3
Mayo 110.3 113,6 6,6 6,6 3.0 •1,9
Junio 111,2 114,2 6,6 5,5 3,9 -1,1
Julio 113,2 123,4 6,7 5,9 5,1 0,9
Agosto 118,7 127,0 6,0 6,3 5,8 3.0
Septembre 111,3 123,6 6,3 6,2 6,1 4,9
Octubre 117,7 126,0 6,3 6,1 6.5 6.0
Noviembre 112,0 125,8 6.1 6.8 6,3 7.6
Diciembre 101,3 123.1 6, t 7.4 6,1 7,4
2001
Enero 101,3 122,1 11,7 14,2 6,5 7,1
Febrero 97,9 121,8 5,8 13,5 5,4 7,3
Marzo 112,3 124,4 6.7 13,1 5,8 8 2
Abnl 105,4 123,8 6.4 12.6 6,0 8,7
Mayo 115.2 121,7 6,0 11,5 5.8 9,4
Junio 109,3 122,2 4,6 10,7 5,1 9.9
Julio 114,0 121,4 4,0 8.8 4.6 9.0
Agosto 117,8 122,2 3.3 7,0 3.8 7.9
Septembre 109,6 122,8 2,6 6,1 3,4 7,2
Octubre 115.0 124,4 2,2 5,3 2.6 6.7
Noviembre 110.5 118,7 1,9 4,3 2,2 5,0
Dciembre 94.2 120,3 1,2 3,7 1.2 3,7
2002
Enero 99.0 120.1 •2,3 -1,6 0,2 2,4
Febrero 96,4 121,1 -1.9 •1,1 0,0 1.4
Marzo 106,4 119,1 •3,1 •2.2 •1,1 0,1
Abril 110,9 119,6 •1,0 •2.5 •1,1 •1,0
Mayo 114.9 •3.1 -2,0
FUENTE: Brasil: Fundação Instituto Brasiistro de Geografia e Estatística, FIBGE,
Estado de Sáo Paulo: Federação das Industrias do Estado de Sáo Paulo,FIESP 
ei Datos de la industria de Sáo Paulo. b/ Sobre igual periodo del ario anterior cJ Sobre 12 meses inmediatamente anteriores.
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Cuadro 3
BRASIL: P R O D U C C I O N  M A N U F A C T U R E R A  P O R  R A M A S  INDUSTRIALES
/INDICE BASE FUA MENSUAL MEDIA 1994 = 100)
RAMAS «OUSTRALES 1996 1996 1997 1999 1999 2000 2001 2002
JUL AGO SEP OCT NOV DtC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV OIC ENE FEB MAR ABR
Indiaria letal 101.1 102,9 196,9 104,6 109,6 112,1 110,9 112.9 110.6 99,6 94,2 700.4 1J72 700.0 líd.í HAT 116,2 121,4 116,1 121,4 116,1 107,0 106¿ 10B.1 1)6,* 109,1 110,1 112.9 1)7,0 121,2 113,3 117,7 114,6 100,3 1OA0 101,2 112,0 116,9
Exlraltv* mineral 103,1 113,4 121,7 136,9 149,9 161,4 149,9 163,2 163.4 162,2 169,2 146,2 163,1 166,6 169,6 161,4 164,6 167,2 173.6 180,8 161,0 192,1 179,7 164,6 172,6 167,4 166,3 170,4 177,1 176,1 172,1 162,9 176,6 189,9 192,6 173,0 196,2 190,1
Widustla manufacturare 101.4 102.4 106,3 102,9 (06,0 109,9 109,6 110,6 109.0 96,6 90.7 97,6 100,7 93,7 110,3 111,2 1132 ti 8,7 111,3 117,7 112,0 101,3 101,3 98,0 112,3 106.4 116,2 109,3 114,0 117,0 109,6 116,0 110,6 94,2 99,0 96.4 106,4 110,9
Minerales nomelálnos 104,0 110,5 118,8 118,2 115,0 119,8 115,7 122,0 117,6 113,0 109,2 111,7 116,2 113,2 119,2 116,6 119,6 126,9 119,7 120,0 116.2 100,4 114,2 108,0 119,3 111,6 119,9 111,1 116,9 124,0 112,6 117,4 112,4 105,9 107,0 ice,4 115,0 1184
Meialürgco 57, J 541 103; 5 100,1 103.9 107,4 102,4 ice,7 104,0 57,1 54,7 101,9 1082 94,7 112,1 110,0 111,0 113,5 109,4 111,7 109,5 100,2 1088 104,5 1185 109,4 117,4 1089 107,4 109,7 106,3 U1.2 104,6 95.7 103,3 101,6 110,0 110,1
M«nár¿oa SrS.I ¿9,9 89,0 tfc.4 75.4 75,2 83,4 86,5 85,5 77,8 73,3 89,4 89,9 85,0 97,0 96,8 89,8 99,7 99.6 103,4 107,2 ' se,i 883 94,4 107,1 100,1 103,3 97,6 100,7 104,6 985 1089 ioe,2 84.3 883 981 105.4 109,7
Malen'i £j*ci y C om tro 114.0 117,5 1162 105,1 sa,e 1025 101,8 101,3 107,2 87,3 32.8 £6,2 98,0 92.0 1080 104,9 107,8 119,9 109,1 1282 119,8 1CE.7 103,7 1085 118,9 1184 121,6 1080 112,6 121,7 109,0 112,4 120,8 «L* 108,0 980 95,3 1086
Material de Transpone 1GB.6 103,2 113,9 57,5 55,3 107.6 104,3 57,6 55,1 72,5 87,5 107,6 109,1 107,0 120,4 117,0 117,2 130,8 112,9 118,3 108,6 980 101.8 111,6 139,2 127,6 143,8 1280 1284 123,0 108,0 110,3 107,9 84,6 107,7 107,5 121,6 132,3
Madera 96L2 98.0 102,4 95,2 105,5 100,4 106,4 100,4 110,1 100,5 101,5 104,2 112,2 104,0 112,0 107,6 110,8 112,9 100,2 102,9 1086 96,0 1084 985 103,8 ice,9 111,4 104,6 107,8 114,2 101,4 111,8 109,7 96,4 101,3 95,4 96.6 105,9
Muebles 1058 115.4 117,7 108.2 101,8 1181 114,1 111,8 1189 122,1 55.7 90.0 982 989 1286 112,4 112,5 126,1 115.3 125,6 1386 126,3 103,4 86,0 1083 102,2 117,7 107,3 112.9 122,3 1083 130,0 131,3 1184 1081 91.3 111,4 1235
lycarlón 100,2 102,6 105,1 107.1 111,4 113,8 111,5 110,0 114,0 115,5 115,4 112,6 116,2 111,8 117.6 1189 122,2 121,8 118,6 123,4 121,3 110,3 1184 110,9 121,7 116,6 1184 114,1 119,6 121,0 1184 121,5 120,4 1181 1280 111,5 1231 119,3
Caudvo 100,3 99,4 103,7 55,5 101,9 104.1 102,3 1086 1080 85.5 103,4 111,9 119,8 112,3 1184 116,5 117,9 124,9 113,7 112,5 107,5 90.6 1189 1087 120,0 107,0 119,6 104,6 109,9 115,6 102,7 107,7 985 01,5 1089 ice,o 1188 1180
Cueros y piel es 75.7 78.2 77.0 55,4 57,3 72,2 66,9 66,2 67,6 57.3 67.9 60,5 63,8 56,1 65,0 64,3 58,9 62,2 56,2 58.5 57,7 47,9 ÎÛ.3 685 581 583 57,9 54,2 50,4 54,1 51,6 55,5 55.5 44,9 481 44,9 430 54.7
Productos químicos 99.0 103,9 109.5 113.0 122,5 125,7 127,1 133,4 121,9 111,0 100,2 99.5 1087 1081 114,8 124,8 129,3 129,9 124,7 133,6 1131 112,0 107,3 100,9 109,1 1089 114,6 121,1 127,0 130,6 1284 125,8 114,3 103,5 1083 989 1086 107,1
Prod Farmacéuticos 1188 103.4 121,7 125.5 137,5 130,5 132,1 125,5 120.7 111,6 81.2 107,8 117,4 1186 1386 132,0 136,9 143,9 123,7 1384 137,0 1080 82.8 92,9 118,1 111,2 133,0 129,4 130,7 151,3 116,4 1281 128,9 129,2 982 112,4 137,4 131,9
PenuneriaJ apones,velas 106,4 109.1 113.9 118.6 125,5 125,4 1281 136,8 139,4 1286 121,9 121,5 124,9 117,2 131,3 132,3 1286 1382 129,4 139,4 143,1 131,8 134,2 114,7 135,2 1283 1485 122.9 1383 1295 122,7 132,6 1282 111,1 1283 1183 131,4 1286
ArtiaJes Plastees 111,2 123,3 127,9 124.3 114,5 115A 117.7 123,2 1234 111,3 110,9 109,0 1182 107,9 1181 1183 117.6 1286 120,5 1287 117,1 105,9 1086 99,3 116,3 107,2 1180 107,0 1185 112,7 105,0 110,2 109,0 95.0 103,0 97,8 1085 114,3
Texiíes S4.S 85,4 83,9 78,2 84.4 84.5 83.5 35,2 84,7 67,6 72,6 80,1 880 84,7 91,8 881 89,8 90,3 86,0 87,5 81,9 783 75,3 788 87,3 81,0 87,0 883 00,1 888 76,8 889 79,8 62,5 72,7 780 785 84,2
Prenotes de vesir.calzados.eic &4,7 91,0 85,1 81,6 75,7 83,5 &1.6 51,1 57,6 785 69,1 786 81,7 77.7 84,9 78,2 82,6 92,4 89,5 97,0 101,7 782 69.1 784 79.7 73,6 79,5 69,9 78,5 889 783 92.7 985 689 684 680 780 84,9
Aímenios ioa.3 114.4 1150 1184 133,1 143,0 1283 1387 1284 1181 S8 4 98,0 103,6 100,2 114,3 122.5 129.3 1387 1281 137,7 127,9 117,1 1186 985 108,4 102.2 118,9 127,5 141,5 146,4 1389 148,0 1387 112,6 109,3 1087 1084 114,9
Bebidas 1144 113,1 112,4 105.6 100,7 107,5 114,3 123,3 1280 122,1 95,3 52,5 134.4 117,3 114,9 99,5 101,8 112,4 1181 125.2 126.9 130,2 ice.7 94,1 1187 132,6 109,4 106,2 1087 107,5 1184 122.0 123,0 1383 981 989 112,3 129,6
Tabaco Srf8 106.7 130.4 103 8 155.1 71 4 24.5 25.1 23.5 242 20.3 51.3 140,6 146.6 1745 1808 151.2 78,4 242 22 0 23.2 21.4 282 62.8 1505 1652 191.2 164 8 1126 23.8 23.0 22.4 21,0 232 31.0 89.9 2004 235.3
FIENTE eG&OP&DEPARTMCNTOCEifCiUSTRlA
Nob Cambio da mavodotag* da calaio Nueva rasa de compar ari ir. Esia nueva ser « de poduadónindusiial lue cafcJada a Case de una nueva serie de datos ancorados an el Censo
kvlfiuiai da 1995 (serie anierijr se releria ai Censo da 15*30) muinza imp orlante pues actualiza la tase de la pesquisa y pasa a lener lamedadel ario 1991 como arto base para tos datos originales dei 8GE 
Oros carne.os importantes
i) El universo da datos indiidos en la muestra es relevantemente ma,cr (62% del vrivwvo conra 49 5% de la muestra utiizada anteriormente)
i) Fueron agregados a la pesque» tres géneros más, madera, metiiario, a>wos y pieles Dentro de los sut-sec lores tueron agregados 12 nuevos con destaque para industrialzaá4n 
decaK, dasiTaddn de atcohd y sub sector de cenetcramena -da arroz y en et genero de material etéarioo tué hdtida a prodi«>dn de computadores y ores producios de iníormálica 
i¡)La adopción de esta nueva serie arcoradaer. el Censo Industrial da I935carr,tióla estructura de las pcrvderaciones Les mayores cambios se deron en reladón a la ponderarán de la 
hdustria manulactureradenro dm sector indjstrial que -daseerode de 97 07% a S  73%, con la cons'fiente sufckfa de larvdusiria exiraciva mineral de 2 93% para 727%
Dentro de la industria de ir&nsiorm*>ónse 'destaca la re andón del material de transporte de 7 34% a 625%
Cuadro 4
BRASIL: PRODUCCION INDUSTRIAL SEGUN CATEGORIAS DE USO









y no durables1996Junio 82,9 99,4 110,0 121,5 105,6Julio 88,1 105,3 114,7 135,9 108,5Agosto 86,0 104,8 113,5 131,2 107,6Septiembre 84,6 106,9 112,4 135,9 106,0Octubre 87,5 105,3 113,6 133,3 106,5Noviembre 90,4 106,3 115,1 138,0 107,9Diciembre 87,8 107,4 110,0 131,2 104,51997
Enero 85,3 106,7 112,2 144,5 103,4Febrero 89,4 106,8 112,8 138,7 104,9Marzo 84,3 106,2 110,9 133,0 103,8Abril 89,6 108,0 120,7 142,7 112,3Mayo 81,6 107,9 111,4 128,7 104,8Junio 94,7 108,8 115,3 138,8 107,9Julio 88,1 108,3 110,7 130,7 104,6Agosto 93,8 109,3 111,1 126,5 105,8Septiembre 96,0 110,2 116,1 136,4 109,3Octubre 97,0 109,2 117,4 137,9 110,5Noviembre 92,1 105,9 110,7 123,6 106,1Diciembre 85,3 105,3 103,9 101,1 103,41998
Enero 91,2 106,4 103,9 100,5 101,8Febrero 88,8 107,7 109,4 111,0 107.5Marzo 92,6 107,8 109,4 114,1 106,7Abril 92,7 106,6 108,5 114,0 105,3Mayo 96,6 108,8 110,3 121,2 106,6Junio 89,5 108,3 108,3 112,4 105,6Julio 93,0 108,5 107,2 105,5 106,5Agosto 88,6 108,3 107,0 105,2 106,0Septiembre 85,4 106,1 105,3 103,1 104,2Octubre 85,4 106,1 105,3 103,1 104,2Noviembre 79,2 106,7 104,2 94,3 105,5Diciembre 73,2 103,4 102,8 95,4 103,61999Enero 83,2 106,2 101,9 96,2 101,7Febrero 78,8 105,0 100,2 89,0 101,5Marzo 81,5 106,9 104,0 93,4 106,3Abril 78,4 106,9 104,1 90,6 106,2Mayo 78,1 110,0 105,0 92,3 107,2Junio 80,2 107,0 103,0 91,5 104,2Julio 77,5 106,9 103,1 95,2 103,4Agosto 77,3 109,2 103,7 99,2 103,1Septiembre 78,0 110,0 103,6 98,1 103,8Octubre 82,5 111,7 105,1 102,9 103,7Noviembre 83,6 112,9 103,9 102,7 102,6Diciembre 86,2 114,6 104,7 102,4 103,72000Enero 82,2 113,1 105,1 107,1 103,1Febrero 90,3 114,4 112,3 124,3 108,2Marzo 81,2 113,0 102,3 102,8 101,4Abril 85,6 115,4 105,7 111,6 102,6Mayo 87,1 114,7 103,9 108,4 101,4Junio 89,6 116,9 105,8 112,7 102,7Julio 90,4 117,2 107,9 120,7 103,6Agosto 94,6 116,2 106,7 118,2 102,4Septiembre 97,7 116,2 104,3 106,4 101,7Octubre 93,7 118,7 109,4 120,7 104,8Noviembre 97,2 117,5 108,4 122,6 103,5Diciembre 99,4 121,5 116,4 148,2 107,62001Enero 102,8 120,6 111,2 122,2 106,2Febrero 99,8 121,1 113,5 133,0 107,4Marzo 104,3 120,7 111,3 128,0 106,2Abril 102,9 118,2 109,7 121,7 105,0Mayo 102,0 117,2 109,0 121,8 104,1Junio 102,2 115,0 107,2 114,7 103,7Julio 102,1 115,2 105,0 107,9 102.6Agosto 103,4 115,3 107,5 114,7 104,2Septiembre 109,5 115,4 105,4 108,4 103,1Octubre 102,6 114,4 106,0 100,7 105,7Noviembre 97,9 112,8 110,1 113,6 107.6Diciembre 97,0 113,9 111,2 120,4 107,02002Enero 98,9 117,6 112,1 116,7 108,2Febrero 104,0 119,1 109,5 118,2 106,7Marzo 101,7 118,3 108,8 119,3 105,0Abril 108,9 121,2 116,4 127,6 111,3Fuente: Indicadores Conjunturais da Indústria - produção física. Nota: Nueva metodologia de cálculo explicada en el cuadro 3.
Cuadro S 
P R O D U C CIÓ N  IN DU STR IAL 






São Paulo(FIESP)1992 72,3 70,71993 75,2 74,61994 77,3 77,71995 77,9 78,71996 78,2 78,41997 78,7 79,21998 78,1 78,81996 Enero 75,6 75,1Febrero 76,4 76,8Marzo 77,9 78,2Abril 77,1 77,8Mayo 78,3 79,3Junio 77,5 77,5Julio 78,8 79,4Agosto 79,1 79,5Septiembre 79,3 79,9Octubre 79,9 80,1Noviembre 80,0 80,1Diciembre 77,9 77,61997 Enero 77,9 77,3Febrero 76,7 77,0Marzo 78,2 79,1Abril 78,9 79,8Mayo 79,1 79,9Junio 78,9 80,5Julio 79,5 80,3Agosto 79,2 80,5Septiembre 80,3 81,3Octubre 80,2 80,4Noviembre 79,4 80,0Diciembre 75,7 74,41998 Enero 77,3 77,6Febrero 77,4 77,5Marzo 78,8 80,1Abril 78,3 79,2Mayo 79,2 80,8Junio 79,1 80,7Julio 79,6 81,5Agosto 79,5 80,9Septiembre 78,1 80,6Octubre 78,8 79,5Noviembre 77,8 77,8Diciembre 73,7 69,91999 Enero 73,9 70,2Febrero 75,0 74,1Marzo 78,0 77,4Abril 77,8 78,2Mayo 80,2 81,5Junio 78,7 79,4Julio 78,4 78,5Agosto 79,0 79,1Septiembre 79,1 79,4Octubre 79,8 80,4Noviembre 80,2 80,3Diciembre 78,6 77,82000 Enero 78,4 78,8Febrero 80,3 81,0Marzo 80,4 31,7Abril 79,8 80,5Mayo 81,0 82,4Junio 80,5 81,9Julio 80,9 82,6Agosto 81,8 83,4Septiembre 81,1 82,4Octubre 82,0 82,6Noviembre 82,2 82,6Diciembre 80,0 79,82001 Enero 80,3 80,6Febrero 80,4 81,4Marzo 81,9 82,3Abril 81,1 82,1Mayo 81,8 83,1Junio 80,5 81,5Julio 80,2 80,6Agosto 80,4 81,1Septiembre 80,0 79,7Octubre 80,4 80,3Noviembre 79,8 79,3Diciembre 77,1 76,62002 Enero 78,8 79,1Febrero 79,1 79,9Marzo 80,7 81,7Abril 81,4 82,4Mayo 81,7Fuentes: Brasil: Confederação Nacional da Indústria - (CNI).Estado de S3o Paulo: Federação das Industrias do Estado de Sío Paulo.
Cuadro 6
V E N TA S  D E L  C O M ER C IO









1997 121,4 91,4 86,5 101,7 100,3 sts
1996 92,2 97,4 106,7 88,9 95,0 97,9
1999 69,5 124,9 102,7 70,7 89,7 103,1
2000 90,3 123,2 110,8 39,5 88,0 106,0
1997
E N E - M A R 160,4 91,9 91,4 105,8 104,5 107,2
ENE-JUN 157,5 92,4 88,4 113,8 107,5 107,0
ENE-SEP 137,8 84,5 86,9 106,2 101,1 99,3
ENE-DIC 121,4 91,4 86,5 101,7 100,3 97,8
1996
E N E - M A R 105,1 103,5 90,8 108,0 102,2 100,6
ENE-JUN 101,1 101,3 99.1 104,2 102.9 100,5
ENE-SEP 101,6 98,6 103,4 98,8 100,0 101,0
ENE-DIC 92.2 97,4 106,7 88,9 95,0 97,9
1999
E N E - M A R 70,8 105,1 107,4 86,1 89,1 98,8
ENE-JUN 70,0 102,7 109,6 81,4 91,5 98,2
ENE-SEP 64,0 110,5 108,2 73,1 92.0 98,4
ENE-DIC 69,5 124.9 102,7 70.7 89,7 103,1
2000
E N E - M A R 79,4 118,7 102,6 67,2 86,6 100.7
ENE-JUN 77,9 121,3 122,5 44,5 82,9 106.3
ENE-SEP 79,1 122.6 117,8 42,9 81,6 104,5
ENE-DIC 90,3 128,2 110,8 39,5 88,0 106,0
1997
E N E R O 177,8 93,7 93,4 110,9 108,4 111,1
F E B R E R O 149,7 93,3 86.9 100,9 106,7 105,3
M A R Z O 153,7 88,6 93,8 105,6 98,3 105,2
ABRIL 166,5 99,4 88,5 120,6 116.9 114,2
M A Y O 150,0 92,0 90,4 105,3 103,6 103,7
JUNIO 155,9 85,8 86,3 115,6 101,9 103,1
JULIO 144,1 83,5 86,7 109,9 98,7 98,3
A G O S T O 124,0 85,4 87,2 tos, 1 99,6 98,4
SEPTIEMBRE 145,4 84,7 86,9 102,5 105,0 100.8
O C T U B R E 150,2 89,9 85,2 109,8 107,1 102,0
N O V I E M B R E 113,9 91,0 87,3 102,6 96,4 96,8
DICIEMBRE 100,0 93,2 86,9 92,8 97,5 94,5
1996
E N E R O 104,6 108,4 92,2 108,6 103.6 101,0
F E B R E R O 103,7 100,7 91,4 107,2 101,9 100,8
M A R Z O 107,0 101,5 88.8 108.3 101,0 100,1
ABRIL 104,2 102,9 94,7 105,6 103,7 101,8
M A Y O 99,1 99.2 101,7 107,6 101,2 99,5
JUNIO 100,1 101,7 100,9 99,4 103,7 100,3
JULIO 103,9 97,0 101,8 98,8 101,5 99,1
A G O S T O 111,9 100,9 103,3 97,4 102,7 106,2
SEPTIEMBRE 89,0 98,0 105,0 100,1 95,7 97,7
O C T U B R E 81,5 95,5 107,6 91,0 95,1 93,3
N O V I E M B R E 89,7 97,0 104,7 89,5 94,9 97,8
DICIEMBRE 105,4 99,6 107,9 86,3 94,9 102,5
1999
E N E R O 84,4 111,3 109,3 82,5 89,2 99,7
F E B R E R O 49,3 101,0 106,7 88,5 87,9 97,1
M A R Z O 78,3 103,0 106,1 87,4 90,3 99,7
ABRIL 76,7 98.7 108.8 82,5 87,5 97,9
M A Y O 68,6 102,9 109,8 81,8 90,0 97,7
JUNIO 64,6 106,6 110,2 80,0 97,4 99,0
JULIO 60,6 112.2 111,3 77,1 94,6 96.9
A G O S T O 66,3 107,0 106.6 72,2 89,4 98,5
SEPTIEMBRE 65,1 112,2 106,7 70.1 91,9 97,8
O C T U B R E 59,2 122,4 105,6 65,6 90.9 99.3
N O V I E M B R E 71,7 122.2 101,7 73,4 89,3 102,7
DICIEMBRE 77,5 130,1 100.7 73,1 88,4 107,4
2000
E N E R O 75,5 121,7 101,5 68,1 86,1 96.9
F E B R E R O 94,6 118,7 106,2 72.3 93.3 107,8
M A R Z O 68,1 115,9 100.1 61,3 80,5 97,5
ABRIL 70,2 127,4 127,7 43,5 83.1 110,7
M A Y O 83,3 119.1 116,9 46,4 80,0 103,8
JUNIO 30,3 117,5 122.9 43,5 85,7 105,9
JULIO 81,3 124,9 121,8 46,7 81,4 106,1
A G O S T O 82,0 121.3 115.1 42,0 80,7 105,1
SEPTIEMBRE 74,1 121,6 116,5 40,1 82.7 102.4
O C T U B R E 89,7 122.2 109,5 37,5 81,5 100,7
N O V I E M B R E 85,2 129.0 111.8 38,8 84,4 107,0
DICIEMBRE 96.2 133,5 111,1 42,3 97,9 110,4
2001
E N E R O 94,6 126,4 112,3 40.2 97,6 102,1
F E B R E R O 104,6 130,7 114,7 44,3 100,0 112,7
M A R Z O 98,0 122,4 111.3 40,9 93,4 105,1
ABRIL 90.2 118,0 113,6 36,4 90,0 103,1
M A Y O 94,7 114,3 100,3 44.9 80.6 98,0
JUNIO 89,8 108,7 104,3 39,1 83.0 95,7
JULIO 80,6 107,9 100,0 38,3 74,5 91.9
A G O S T O 69,8 107,2 101,1 33,7 74.6 93,1
SEPTIEMBRE 74,2 110,7 106,7 30,4 66,7 93.9
O C T U B R E 105,7 118.7 104.4 32,7 90,9 99,4
N O V I E M B R E 83,2 123,2 107,4 29,7 87,2 100,1
DICIEMBRE 81,8 119,0 104,4 30,2 59,3 95.6
2002
E N E R O 71,5 125,7 107.3 29,8 73.7 96,8
F E B R E R O 64,5 118,8 105,8 31,0 64,7 98,7
M A R Z O 62.2 122,0 117,9 27,9 71,1 101,6
ABRIL 77,4 125.3 105,1 26,9 72,6 100,8
FUENTE: 'Federação do Comércio Varejista Estado de São Paulo *- FCESP.
Cuadro 7
BRASIL: EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO REAL
Años/meses Salario Mínimo Nominal REAL (RSVMes
Salario Mfnimo Real (Indice Die 1994=100) IGP-DI a/ ICV b/1995 Julio 100,00 127,00 119,08Agosto 100,00 125,39 118,20Septiembre 100,00 126,76 117,42Octubre 100,00 126,46 116,68Noviembre 100,00 124,80 115,24Diciembre 100,00 124,47 113,46
1996 Enero 100,00 122,28 110,48Febrero 100,00 121,36 108,89Marzo 100,00 121,09 108,42Abril 100,00 120,25 107,02Mayo 112,00 132,44 117,42Junio 112,00 130,84 115,60Julio 112,00 129,43 114,71Agosto 112,00 129,43 114,70Septiembre 112,00 129,27 115,10Octubre 112,00 128,98 114,89Noviembre 112,00 128,62 114,61Diciembre 112,00 127,50 114,10
1997 Enero 112,00 125,52 112,03Febrero 112,00 124,99 111,44Marzo 112,00 123,56 110,74Abril 120,00 131,61 117,71Mayo 120,00 131,21 117,25Junio 120,00 130,30 115,75Julio 120,00 130,18 115,47Agosto 120,00 130,24 115,78Septiembre 120,00 129,47 115,59Octubre 120,00 129,03 115,25Noviembre 120,00 127,97 114,65Diciembre 120,00 127,09 114,011998 Enero 120,00 125,99 112,59Febrero 120,00 125,96 112,43Marzo 120,00 125,67 112,06Abril 120,00 125,84 111,80Mayo 130,00 136,01 120,95Junio 130,00 135,63 120,46Julio 130,00 136,15 120,76Agosto 130,00 136,38 121,39Septiembre 130,00 136,41 121,60Octubre 130,00 136,45 121,36Noviembre 130,00 136,69 121,59Diciembre 130,00 135,37 121,481999 Enero 130,00 133,83 120,71Febrero 130,00 128,14 119,03Marzo 130,00 125,65 117,91Abril 130,00 125,61 117,30Mayo 136,00 131,86 122,61Junio 136,00 130,53 121,82Juiio 136,00 128,48 120,38Agosto 136,00 126,65 119,80Septiembre 136,00 124,81 119,57Octubre 136,00 122,50 118,48Noviembre 136,00 119,47 117,17Diciembre 136,00 118,02 116,472000 Enero 136,00 116,83 115,31Febrero 136,00 116,61 115,25Marzo 136,00 116,40 114,67Abril 151,00 129,07 127,00Mayo 151,00 128,21 126,49Junio 151,00 127,03 126,50Julio 151,00 124,22 124,13Agosto 151,00 122,00 123,07Septiembre 151,00 121,17 123,02Octubre 151,00 120,72 123,00Noviembre 151,00 120,25 122,51Diciembre 151,00 119,34 121,752001 Enero 151,00 118,76 120,98Febrero 151,00 118,36 120,50Marzo 151,00 117,42 119,83Abril 180,00 138,41 141,62Mayo 180,00 137,80 141,06Junio 180,00 135,82 140,33Julio 180,00 133,65 138,44Agosto 180,00 132,46 137,70Septiembre 180,00 131,96 137,54Octubre 180,00 130,07 136,57Noviembre 180,00 129,09 135,42Diciembre 180,00 128,86 134,472002 Enero 180,00 128,62 133,42Febrero 180,00 128,38 133,23Marzo 180,00 128,24 132,68Abril 200,00 141,50 146,38Mavo 200.00 139,95 145,97Fuente: Ministerio do Trabalho, Secretaria Nacional do Trabajo. 
al Salario nominal deflactado por el Indice General de Precios,disponibilidad Interna, 
b/ Salarlo nominal deflactado por el Indice de Costo de Vida de Brasil de ia
Fundación Getüiio Vargas (FGV).
Cuadro 8
PERSONAL OCUPADO, MASA SALARIAL Y SALARIO REAL MEDIO EN EL SECTOR MANUFACTURERO 
__________________DEL ESTADO DE SAO PAULO__________________
INDICE M E N S U A L V A R I A C I O N E S P O R C E N T U A L E S
(base media mensual:1994=100) H A S T A  E L  M E S b/ A C U M U L A D O  E N  12 M E S E S  cT
Empleo





















1990 123,4 91,1 73,8 1.2 -3,3 1.0 1.7
1991 113,7 80,4 70,7 •9,3 -21,3 -6.8 -19,2
1992 106,4 87,3 82,0 -4,9 12,2 -6.0 3.3
1993 107,7 98.2 91,2 -5.1 8,3 15,7 -6.0 -1.7 15.1
1994 100,0 100,0 100,0 -2,2 4.7 7.3 -2,4 14.3 8.2
1996 98,5 107,1 108,7 0.1 12.2 11.7 -1,2 9,2 10,6
1996 90,0 103,2 114,7 -9,3 -4,5 5,6 -6.5 -0,9 6.1
1997 86,4 104,5 120,9 ♦4,4 0.4 5,0 -5.9 -0.9 5,4
1998 81,9 103,6 126,5 -5,0 -1.2 4.0 -4,4 0,2 4.9
1996
Febrero 91,7 104,0 113,3 -8,7 -3,0 6,9 -3.0 4.0 7.3
Marzo 91,2 104.2 114,2 -9.2 -3,9 6,2 -3,9 2.6 6.9
Abril 90,9 104,5 114,9 -9,6 -4.7 5.6 -4.9 1.1 6,6
Maio 90,6 103,6 114,4 -9.8 -5,5 5,0 -6,0 -0,4 6.2
Junio 90,2 101,5 112,6 -9,9 -5,9 4,6 -6.9 -1,8 5.8
Julio 89,9 101,6 113,1 -9,9 -5.7 4.8 -7.8 -3,0 5.4
Agosto 89,2 101,9 114,3 -9,7 -5,4 5,0 -8,3 -3,8 5.0
Septiembre 88,9 101,4 114,1 -9,5 -4,6 5,5 -8,6 -3.8 5,4
Octubre 88,7 102,1 115.2 -9,2 -4,0 5,9 -8.7 -3.7 5.7
Noviembre 88,4 103,5 117,2 -8,9 -3,9 5,7 -8.8 -3,8 5,6
Oidembre 87,6 104,5 119,3 -8,7 -3,8 5,5 -8.7 -3.8 5,5
1997
Enero 87,5 103,9 118,8 -5,3 -0,8 4,8 -8,5 -3,6 5.4
Febrero 87.4 102,5 117,3 -5,0 -1.1 4,1 -8,1 -3.5 5,0
Marzo 87.4 104,1 119,1 -4,8 -0,8 4.2 -7.6 -3,0 5.0
Abnl 87,2 104,9 120,3 -4.6 •0.5 4.3 -7.1 -2,4 5,0
Mayo 87.1 107,2 123,1 -4,5 0,3 5,0 -6,5 -1.4 5.5
Junio 87,1 104,2 119,6 -4,3 0,7 5.2 -5.9 -0,4 5.7
Julio 86,6 103,9 120,0 -4.2 0.9 5,3 -5.4 0.1 5.7
Agosto 86,1 104,7 121,7 -4,1 1.1 5,5 -4,9 0.6 5.8
Septiembre 85,9 103,3 120,3 -4,0 1.2 5,5 -4.6 0,6 5.4
Octubre 85,4 103,3 121,1 -4,0 1.2 5,4 -4,4 0,5 5.1
Noviembre 85,0 105,5 124,1 -4,0 1,3 5,5 -4.2 0.9 5.3
Diciembre 84,2 105,9 125,8 -4,0 1.3 5.5 -4,0 1.3 5.5
1998
Enero 83,4 102,3 122,7 -4,7 -1.6 3,3 -3,9 1.2 5.3
Febrero 83,1 101,0 121,6 -4,8 -1.5 3.4 -3,9 1.2 5.3
Marzo 82,8 103,8 125,4 -4,9 -1.1 4.1 -4,0 1.2 5,4
Abril 82,7 102,9 124,4 -5,0 -1.3 3,9 -4,1 1.0 5,3
Mayo 82,7 104,8 126,8 -5,0 -1,5 3.7 -4.2 0,5 4.9
Junio 82,5 102,4 124,1 -5.0 -1.5 3.7 -4.3 0.2 4,7
Julio 82,3 104,0 126,3 -5,0 -1,3 3,9 -4,5 o.o 4.6
Agosto 81,8 104,5 127,8 -S.O -1.2 4.1 -4.6 -0,3 4.5
Septiembre 81.6 103,0 126,2 -5,0 -1.1 4,2 -4.7 -0,4 4,5
Octubre 81,1 102,9 127,0 *5.0 -1,0 4,2 -4.8 -0.6 4.5
Noviembre 79,9 104,7 131,1 *5.1 •1.0 4.4 -5.0 -0.8 4.5
Oidembre 78,8 106,4 135,0 -5.2 -0,9 4.6 -5.2 -0,9 4,6
1999
Enero 78,0 100,6 129,0 -6,5 -1.7 5,1 -5,4 -0,9 4.8
Febrero 77,3 95,4 123,4 -6.7 -3,6 3,3 -5.5 •1.2 4.6
Marzo 76,8 94,2 122,7 -6,9 -5.5 1.5 -5.7 *1.9 4.0
Abril 76.7 94,6 123,3 -7,0 -6,2 0,9 -5,9 •2.5 3.6
Mayo 76,7 95,9 125,0 •7,0 -6.6 0,4 -6.0 -3.0 3.2
Junio 76,7 95,9 124,9 -7,0 -6.6 0.5 -6.2 •3.4 3,0
Julio 76,7 95,4 124,3 -7,0 -6,8 0,2 -6,3 -4,1 2.4
Agosto 76,7 95,3 124,3 -6,9 -7.1 -0,2 -6.4 -4.8 1.7
Septiembre 76,7 94,2 122,7 -6,8 -7.2 -0,5 -6,5 -5,5 1.1
Octubre 76,8 93,9 122,3 -6,6 -7,4 -0,8 -6.6 -6,2 0,4
Noviembre 76,8 95.8 124,7 -6,4 -7.5 -1.2 -6.4 -6,8 -0,5
Didembre 76.7 97,8 127,5 -6,1 -7.5 -1.6 -6,1 -7.5 -1.6
2000
Enero 76,9 95,5 124,3 -1,4 -5,0 -3.7 -5.7 -7.8 -2.3
Febrero 77.0 96,2 125,0 -0,9 -2,2 *1.2 -5.1 •7,3 -2,3
Marzo 77,1 96,9 125,7 -0.5 *0.5 0,0 -4.5 -6,4 -2.0
Abril 77.3 98,1 127,0 -0.2 0.5 0.7 -3,9 -5,5 -1.6
Mayo 77.5 100,0 129,0 0,1 1.3 1.2 -3.2 -4,4 -1,3
Junio 77,7 100,3 129,0 0,3 1.8 1.6 -2.5 -3,5 -1.1
Julio 77,8 98,4 126,5 0,4 2.0 1.6 -1.8 -2,6 -0,8
Agosto 77.9 99,0 127,1 0,6 2.2 1.7 -1.2 -1.5 -0,4
Septiembre 78,1 97,8 125,2 0.7 2.4 1.7 -0.5 -0.5 o.o
Octubre 78.1 99,6 127,4 0,8 2.8 2.0 0.1 0,8 0.7
Noviembre 78,3 103,2 131,8 0,9 3.2 2,3 0.6 2,2 1.6
Didembre 78,0 106,1 136,0 1.0 3,7 2.7 1.0 3.7 2.7
2001
Enero 78,2 105,6 135,0 1,8 10,5 8.6 1.2 5.0 3.7
Febrero 78,5 105,4 134,3 1.9 10,1 8.0 1.4 5,7 4,2
Marzo 78,5 105,7 134,6 1.9 9.7 7.7 1.6 6.3 4.6
Abril 78.7 107,7 136,9 1.9 9.7 7,7 1.7 6.8 5.0
Mayo 78,8 109,4 138,8 1.3 9.7 7.7 1.7 7,2 5.4
Junio 78.6 106,3 135,2 1.7 9.1 7.2 1,7 7.3 5,5
Julio 78.4 106,2 135,5 1.6 8,9 7.2 1.7 7.7 6.0
Agosto 78,0 105.2 134,8 1,4 8.6 7.1 1.5 7.9 6,3
Septiembre 77.7 102,1 131,4 1.2 8.1 6.8 1.3 7.9 6,5
Octubre 77.6 102,8 132,4 1.0 7,6 6.5 1.1 7.7 6.5
Noviembre 77,2 106,4 137,8 0,9 5.4 4.4 0.9 7.3 6.4
Didembre 76.9 108,5 141.2 0,8 5.2 4.4 0.6 6.7 6.1
2002
Enero 76,8 108,6 141,4 •1,8 2,9 4.7 0.3 6,1 5,8
Febrero 76.7 108,2 141.2 -2,1 2,8 4.9 -0,1 5.5 5,6
Marzo 76,7 109,6 142,9 -2.2 3.1 5.4 -0,4 5.1 5.5
Abril 76,7 111,3 145.1 -2,3 3.1 5,5 -0,8 4,5 5,4
Mayo 76.4 109,9 143,8 -2,4 2,6 5.1 -1.2 3.8 5.1
a7 Total Sálanos nomínales detlactados por el Indice de Costo de Vida de São Paulo,(ICV-SP).
C u adro 9


















1986 101,11 115,06 113,28 98,15 92,47 96,32
1987 101,89 112,18 112,88 98,82 95,83 97,58
1988 104,15 113,47 120,60 100,25 98.64 99,56
1989 105,87 116,49 117,35 104,71 101,56 99,50
1990 105,55 113,90 113,81 106,63 102,18 99,68
1991 102,48 106,36 102,12 106,76 102,23 100,28 99,86 101,14
1992 99,70 105,60 100,72 100,77 105,96 97,46 98.91 100,55 99,08
1993 99,71 101,54 100,43 100,51 101,51 98,69 99,23 100,13 99,88
1994 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1995 100,14 96,43 99,90 97,42 96,98 101,34 100,50 99,94 99,02
1996 98,28 92,55 95,17 93,11 95,63 100,24 99,80 100,15 95,86
1997 98,05 91,43 93,86 88,31 95,72 101,14 100,01 99,81 93,03
1998 96,70 90,35 89,26 82,11 95,74 101,30 100,23 99,90 91,90
1995
Enero 100,01 98,45 100,55 99,54 97,55 101.02 99,89 99,61 96,60
Febrero 100,26 98,12 100,88 98,92 97,44 101,34 100,17 99,69 97,27
Marzo 100,35 97,84 101,08 98,73 97,23 101,35 100,30 99,81 97,05
Abril 100,68 97,31 101,45 98,43 97,54 101,69 100,67 99,93 97,78
Mayo 101,02 96,78 101,93 98,08 97,37 101,99 100,95 100.04 100,66
Junio 101,02 96,76 101,51 98,06 97,62 101,88 101,13 100,11 102,00
Julio 100,73 96,61 100,65 97,75 97,70 101,72 100,99 100,15 102,26
Agosto 100,22 95,81 99,46 97,16 97,25 101,28 100,78 100,15 101,53
Septiembre 99,89 95,50 99,03 96,38 96,75 101,02 100,56 100,07 100,73
Octubre 99,71 95,24 98,48 95,82 96,72 100,99 100,52 100,05 99,67
Noviembre 99,39 94,75 97,61 95,37 96,02 101,13 100,40 99,98 98,71
Diciembre 98,40 94,00 96,10 94,79 94,55 100,67 99,64 99,66 93,96
1996
Enero 98,15 93,75 95,66 94,59 94,72 100,24 99.55 99,58 93,56
Febrero 97,96 93,56 95,07 94,59 94,72 99,98 99,55 99,77 93,76
Marzo 97,87 93,20 94,58 94,31 94,92 99,72 99,55 99,96 93,56
Abril 98,06 92,75 94,78 93,93 95,64 99,80 99.72 100,05 94,63
Mayo 96.42 92,73 95,37 93,74 96,25 99,72 99,89 100,27 98,68
Junio 96,69 92,94 95,55 93,74 96,62 100,48 100,07 100,42 99,31
Julio 98,72 92,53 95,50 93,88 96,86 100,43 100,08 100,57 99,82
Agosto 98,66 92,39 95,39 92,72 96,76 100,41 100,13 100,55 99,13
Septiembre 98,74 92,14 95,67 92.49 96,67 100,50 100,15 100,54 97,95
Octubre 96,58 92,01 95,63 91,50 96,14 100,50 100,04 100,45 96,43
Noviembre 98,31 91,65 95,17 91,11 95,13 100,87 99,83 100,31 94,35
Diciembre 97,16 90,90 93,69 90,72 93,19 100,26 99,07 99,39 89,17
1997
Enero 96,96 90,22 93,46 90,20 93,66 99,62 98,96 98,97 89.42
Febrero 96,99 90,25 93,41 89,64 93,68 99,52 99,03 99,39 89.92
Marzo 97,27 90,49 93,46 89,55 94,36 99,80 99,39 99,91 90,34
Abril 97,71 91,00 93,86 89,35 95,45 100,22 99,70 100,14 91,51
Mayo 98,31 91,38 94,55 89,25 95.96 100,82 99,99 100,33 94,46
Junio 98.68 92,21 94,75 89,06 96,46 101,51 100.26 100,20 95,75
Julio 98,64 92,60 94,53 88,49 96,65 101,54 100,24 100,12 96,19
Agosto 98,66 92,51 94,33 88,03 96,68 101,73 100,42 100,08 95,89
Septiembre 98,85 92,66 94,62 87,65 97,22 101,94 100,64 100,08 95.30
Octubre 98,88 92,11 94,41 87,09 97,36 102,31 100,81 99,99 94.96
Noviembre 98,57 91.42 93,58 86,16 96,88 102,71 100,77 99,89 93,48
Diciembre 97,04 90,27 91,33 85,30 94,28 102,02 99,87 98,62 89,19
1998
Enero 96,64 90,71 90,45 84,39 94,91 101,36 99,65 98,46 89,58
Febrero 96,53 90,61 89,92 83,76 95,09 101,08 99,74 99,33 89,90
Marzo 96,48 90,54 89,61 82.97 95,64 100,84 99,84 99,92 89,79
Abril 96,83 90,79 89,81 82,82 96,48 101,09 100,13 100,14 91,44
Mayo 97,22 90,88 90,05 82,82 96,98 101,40 100,44 100,28 93,95
Junio 97,30 90,59 90,03 82,51 97,20 101,42 100,53 100,25 94,91
Julio 97,20 90,58 89,39 82,51 97,53 101,36 100,65 100,40 95,06
Agosto 97,30 90,70 89,32 81,65 97,85 101,55 100,85 100,58 94,88
Septiembre 97,19 90,79 89,27 81,29 97,08 101,53 100,91 100,51 93,86
Octubre 96,91 90,36 88,99 80,98 95,81 101,61 100,67 100,32 93.12
Noviembre 96,39 89,45 88,19 80,27 94,01 101,71 100.38 100,08 91,50
Dciembre 94,45 88,18 86,10 79,35 90,34 100,61 98,98 98,48 84,86
1999
Enero 94,27 87.68 85,78 79,23 89,90 100,36 99.05 98.24 84,11
Febrero 93.91 87,47 85,22 79,05 88,46 99.86 98,97 98,86 83,71
Marzo 93,56 87,39 84,81 78,43 87,14 99,24 98,74 99,39 8424
Abnl 93,82 87,40 85,23 78,03 86,83 99.08 98,88 99,57 87,07
Mayo 94,27 87,88 85,84 77,62 86,90 99,47 99,19 99,71 88,66
Junio 94.53 88,09 86,22 77,37 86,86 99,83 99,34 99.89 89.40
Julio 94,57 87,89 86,29 76,99 86,47 99,90 99,34 99,94 89,87
Agosto 94,62 87,86 86,46 76,50 86.22 99,99 99,54 100,19 89,10
Septiembre 94,65 87,82 87,02 76,17 86,11 100,05 99,64 100,40 87,18
Octubre 94,73 87,99 87,58 76,08 85,80 100.47 99,67 100,53 85,47
Noviembre 94.66 87,81 87,59 75,99 85,05 101.21 99.80 100,61 82.91
Diciembre 93,60 87,31 86,35 75,68 83,13 100,95 99,15 99.42 79,44
2000
Enero 92,08 86,55 81,38 73.58 87.21 99,26 98,18 98,17 81,03
Febrero 92.47 86,74 81,76 73,31 87,38 99.28 98,61 99,41 82,14
Marzo 92,64 86,52 82,01 72,76 87,09 99,50 98,79 99,92 82,37
Abril 93,18 86,87 82,53 72.70 87,77 100,02 99,40 100,33 82,65
Mayo 93,89 87,15 83,22 72,22 87,97 100,37 99,64 100,53 88,83
Junio 94,51 87,73 83.48 71,78 88,46 100,83 100,00 100,99 93,87
Julio 94.96 88,21 83,82 71,40 88.92 101,23 100,40 101,15 95,75
Agosto 95,30 88,63 84,19 71,21 89,30 101,55 100.88 101,26 95,40
Septiembre 95,70 88,79 84,96 71,04 89,51 102,03 101,42 101,27 93,68
Octubre 95,77 89,07 85,34 70,77 89,73 102,62 101,71 101,13 89,48
Noviembre 95,77 88,89 85,46 70,55 88,90 103,54 101,96 100,95 85,72
Diciembre 94,81 88,43 84.37 70,32 86,61 103,39 101,50 98,64 81,95
2001
Enero 92,14 86,46 81.57 73,91 86,96 99.02 98.26 98.23 81,74
Febrero 92.48 86,91 81,76 74,07 87,16 99,13 98,78 99,31 81,86
Marzo 92.63 86,79 81,77 74,04 87,31 99,08 99,16 100,00 81,36
Abnl 93,21 86,47 82,23 73,88 88,28 99,69 99,77 100,39 82.29
Mayo 93,89 87,45 82,74 73,59 88.43 100,11 100,10 100,65 87,75
Junio 94,34 87,55 82,88 73,66 88,41 100,50 100,30 100,66 92,17
Judo 94,64 87,71 82,85 73,70 88,35 100,83 100,74 100,74 93,64
Agosto 94.85 87,63 82,87 73,87 88,04 101,26 101,20 100,97 92,93
Septiembre 95,19 87,67 83,39 73,69 87,77 101,92 101.62 100,98 91.88
Octubre 95,51 87,91 83,80 74,12 87,50 102,77 101,95 101,06 90,91
Noviembre 95.49 87,90 83,82 74,07 86,64 103,95 102,19 101,36 86,16
Diciembre 94.42 87,68 82.83 74,19 84.26 103.96 101.66 99.35 79.66
Fuente: Mnisteno del Trabajo/Secretana de Políticas de Empleo y Salario/Coordenación General de Estadísticas del Trabajo.
Nota: Empleos sujetos a la Reglamentación de las Leyes de Trabajo, CIT. a/ Distribución de energía eléctrica,agua,gas y recolección de basura.
Cuadro 10 
TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO EN LAS PRINCIPALES AREAS METROPOLITANAS
Tasa
media a/
RIO D E  
J A N E I R O
S A O
P A U L O
B E L O
H O R I Z O N T E
P O R T O
A L E G R E
S A L V A D O R R E C I F E
Promedios anuales 
1962 6,3 6,5 6,0 7,0 5,3 6,3 7,5
1983 6,7 6,2 6,8 7,8 6,7 5,6 8,0
1984 7,1 6,8 7,0 8,2 7.1 7,8 9,0
1985 5,3 4,2 4,5 4,9 5,1 5,4 5,7
1986 3,6 3,5 3,3 3,7 3,9 4,6 4,4
1987 3,7 3,2 3,8 3,9 3,9 4,1 5,2
1988 3,8 3,1 4,0 4,0 3,6 4,6 5,6
1989 3,3 2,8 3,5 3,4 2,6 4,4 5,3
1990 4,3 3,5 4,5 4,1 3,7 5,4 5,7
1991 4,8 3,6 5,5 4,1 4,3 5.6 5,9
1992 5,7 4,0 6,5 4,8 4,8 6.7 8,5
1993 4,9 4,0 5,2 4,1 3,6 6,3 8,4
1994 5,1 4,1 5,4 4,3 4,1 7,1 6,8
1995 4,6 3,4 5,2 3,8 4,5 6,7 5,5
1996 5,6 3,8 6,3 4,7 5,9 6,9 5.7
1997 5,7 3,7 6,6 5,1 5,5 7,7 5,9
1998 7,6 5,4 8,6 7,2 7,3 9,3 8,7
1996
Septiembre 5,2 3,6 5,7 4.4 6,1 7,5 6,1
Octubre 5,1 3,5 6,1 5,1 6,2 6,9 5,3
Noviembre 4,6 3,4 5,2 3,6 5,1 6,4 3,9
Diciembre 5,4 2,9 4,1 4,2 4,1 5,4 3,1
1997
Enero 5,1 3,6 6,0 4.9 5.2 6,6 4,5
Febrero 5,6 3,5 6,8 3,8 5,7 7,1 6,0
Marzo 6,0 3,9 7,2 5.0 6.3 7,7 5,4
Abril 5,8 3,7 7,1 4.9 5,8 7,0 4.7
Mayo 6,0 3,8 6,9 5,8 6,0 8.3 6,5
Junio 6,1 3,7 7,1 6,0 6,1 7,6 7,3
Juiio 6,0 3,8 7,1 5,6 4,8 8,1 6,7
Agosto 6,0 3,6 6,6 5,6 6,1 9,2 7,1
Septiembre 5,6 3,6 6.5 5,4 5,4 7,8 6,3
Octubre 5,7 4,0 6,7 5,1 5,1 7,6 5,6
Noviembre 5.4 3,8 6,1 4,4 5.1 8,1 5,5
Diciembre 4,8 3,8 5,2 4,6 4,1 7,6 5,0
1998
Enero 7,3 5,0 8,5 7,4 5,9 8,6 8,1
Febrero 7,4 5,0 8,8 8,1 6,9 8,9 5,7
Marzo 8,2 6,3 9,0 8,1 7,9 9,9 8,8
Abril 7.9 6,1 8,6 6,9 8,3 10,0 9,5
Ma y o 8,2 6.4 9,1 7,0 8,0 9,6 9,8
Junio 7,9 6,0 8,6 7,7 7,4 9,9 9,6
Julio 8,0 5,8 9,0 7,5 7,7 10,0 9,7
Agosto 7,8 5.7 8,6 7,0 7,9 9,1 9,8
Septiembre 7,7 5,1 8,7 6,9 7,8 9,5 9,4
Octubre 7.5 4,7 8,9 6,6 7,0 9.2 8,7
Noviembre 7,0 4,6 8,1 7,2 6,7 8,1 8,2
Diciembre 6.3 4,1 7,3 6,0 6,0 8,4 7,1
1999
Enero 7,7 5,4 9,2 8,6 5,7 8,6 7,6
Febrero 7,5 5,0 8,4 8,0 7,4 9,7 7,8
Marzo 8,2 6,0 8,9 8,7 8,1 9,9 8,8
Abril 8,0 5,8 8,8 8,4 7,5 10,2 8,9
M a y o 7,7 5,3 8,6 8,5 7,0 10,1 9,0
Junio 7,8 5,6 8,9 7,7 6,9 10,0 8,2
Juiio 7,5 5.4 8,2 7,1 7,5 10,2 9,2
Agosto 7,7 5,9 8,2 7,0 7,1 11.3 9,1
Septiembre 7,4 5,2 8.0 6,7 7,3 10,9 8.2
Octubre 7,5 5,5 8,2 7,5 8,0 9,9 7,8
Noviembre 7.3 5,3 7,9 7,9 7,7 9,4 7,2
Diciembre 6,3 4,5 6,5 6,9 6,3 9,3 6,4
2000
Enero 7,6 5,6 8,2 8,4 7,1 11,3 6,6
Febrero 8,2 5.7 8,9 8.9 7,8 11.5 8,5
Marzo 8,1 6,3 8,2 9.1 8,2 11.5 8,1
Abril 7,8 6,1 8,0 8.7 7,9 10,6 8,2
M a y o 7,8 5,9 8,4 8,0 7,6 9,7 8,7
Junio 7.4 5,5 7.8 7.8 7,3 9,4 8.7
Julio 7,2 5,4 7.5 7,6 6,9 9,6 8.2
Agosto 7,1 5,4 7,5 7,7 6,7 8,9 8,6
Septiembre 6.7 4,7 6,9 7,3 7,3 9,0 8.1
Octubre 6.8 4,7 7,2 6,9 7.6 9.2 7,7
Noviembre 6.2 4.4 6,2 7.1 6,6 9.2 6.9
Diciembre 4.8 3.3 4,6 5,9 5,2 7,5 6,3
2001
Enero 5,7 3,9 5.6 7.3 5,9 8.3 6,6
Febrero 5,7 3,4 5.8 7,5 5,4 9,3 6.9
Marzo 6.5 4.5 6,2 8,5 6.0 10,2 7,9
Abril 6,5 4,7 6.6 7,5 5,8 10,3 7,9
Ma y o 6,9 5.2 7.1 7.5 5,9 10.1 7,9
Junio 6.4 4,4 6,5 7.4 5,4 9,4 8,7
Julio 6,2 4.7 6,2 7.0 5,5 8,7 8.5
Agosto 6,2 4,2 6,3 7.3 5,3 9.4 8,1
Septiembre 6.2 3.8 6.6 7.5 5,1 8,0 8,9
Octubre 6,6 4,6 7,0 7.4 5.9 7.9 8,9
Noviembre 6.4 4.7 6.9 6.9 5.5 7.8 7,7
Diciembre 5,6 4.6 5,8 6.5 4,0 8,0 5,9
2002
Enero 6.8 5,7 7,2 8.1 5,0 9,7 5,7
Febrero 7.0 4,6 8,3 7,2 6,3 7,6 7,2
Marzo 7,1 5,9 8.0 7,3 5,6 8,3 6,0
Abril 7.6 6,3 8,9 7.1 6,5 6,5 7.0
Ma y o 7.7 5,7 9.2 8.0 5,6 7.9 7,7
Nota: Edad mínima 15 años: período de referencia: s e m a n a
Cuadro 11
B R A S IL : C O M E R C IO  E X T E R IO R  (F O B )
(m illo n e s  d e  d ó lares)
EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a/ 2002a/ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a/ 2002a/ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a/ 2002a/
Enero 2980 3473 3685 3917 2949 3453 4538 3972 3284 3440 2512 4648 3654 3569 5015 3797 -304 33 1173 -731 -705 -116 -477 175Febrero 2952 3405 3146 3716 3267 4123 4083 3658 4012 3427 4550 3943 3166 4047 4006 3399 -1060 -22 -1404 -227 101 76 77 259Marzo 3799 3408 3826 4274 3829 4472 5167 4260 4722 3873 4694 5166 4052 4451 5448 3666 -923 -465 -868 -892 -223 21 -281 594Abril 3394 4271 4629 4576 3707 4181 4730 4641 3863 4073 5458 4629 3672 3995 4610 4160 -469 198 -829 -53 35 186 120 481Mayo 4205 4506 4658 4612 4386 5063 5367 4441 4897 4238 4757 4735 4080 4700 5158 4018 -692 268 -99 -123 306 363 209 423Junio 4119 3840 4844 4886 4313 4861 5042 4897 4168 5190 4701 4458 4604 4766 -778 -328 -346 185 -145 257 276Julio 4004 4459 5239 4970 4117 5003 4965 4004 4792 5955 5394 4028 4887 4857 0 -333 -716 -424 89 116 108Agosto 4558 4381 5074 3986 4277 5519 5727 4462 4672 5325 4154 4464 5424 5104 96 -291 -251 -168 -187 95 623Septiembre 4167 4115 4588 4538 4187 4724 4755 3687 4770 5658 5726 4244 5045 4161 480 -655 -1070 -1188 -57 -321 594Octubre 4405 4188 4793 4017 4304 4638 5003 4072 5496 5555 5461 4460 5161 4754 333 -1308 -762 -1444 -156 -523 249Noviembre 4048 3912 3974 3704 4002 4390 4500 4034 4765 5089 4730 4535 5020 4213 14 -853 -1115 -1026 -533 -630 287Diciembre 3875 3788 4534 3944 4673 4659 4346 3926 5574 5240 4459 4449 4872 3489 -51 -1786 -706 -515 224 -213 857
Enero 2980 3473 3685 3917 2949 3453 4538 3972 3284 3440 2512 4648 3654 3569 5015 3797 -304 33 1173 -731 -705 -116 -477 175Febrero 5932 6878 6831 7633 6216 7576 8621 7630 7296 6867 7062 8591 6820 7616 9021 7196 -1364 11 -231 -958 -604 -40 -400 434Marzo 9731 10286 10657 11907 10045 12048 13788 11890 12018 10740 11756 13757 10872 12067 14469 10862 -2287 -454 -1099 -1850 -827 -19 -681 1028Abril 13125 14557 15286 16483 13752 16229 18518 16531 15881 14813 17214 18386 14544 16062 19079 15022 -2756 -256 -1928 -1903 -792 167 -561 1509Mayo 17330 19063 19944 21095 18138 21292 23885 20972 20778 19051 21971 23121 18624 20762 24237 19040 -3448 12 -2027 -2026 -486 530 -352 1932Junio 21449 22903 24788 25981 22451 26153 28927 25676 23219 27161 27822 23082 25366 29003 -4226 -316 -2373 -1841 -631 787 -76Julio 25453 27362 30027 30951 26568 31156 33892 29679 28011 33116 33216 27110 30253 33860 -4226 -649 -3089 -2265 -542 903 32Agosto 30011 31743 35101 34937 30845 36675 39619 34141 32683 38441 37370 31574 35677 38964 -4130 -940 -3340 -2433 -729 998 655Septiembre 34178 35858 39689 39475 35032 41399 44374 37828 37453 44099 43096 35818 40722 43125 -3650 -1595 -4410 -3621 -786 677 1249Octubre 38583 40046 44482 43492 39336 46037 49377 41900 42949 49664 48557 40278 45883 47879 -3317 -2903 -5172 -5065 -942 154 1498Noviembre 42631 43958 48456 47196 43338 50427 53877 45934: 47714 54743 53287 44813 50903 52092 -3303 -3756 -6287 -6091 -1475 -476 1785Diciembre 46506 47746 52990 51140 48011 55086 58223 49860 53288 59983 57746 49262 55775:: 55581 -3354 -5542 -6993 -6606 -1251 -689 2642Fuente: Ministerio de Economía, Coordinadora Intercambio Comercial del Departamento de Comercio Exterior (DECEX-CIC), desde abril 1990. 
Nota: cifras incluyen las revisiones oficiales recientes, a/ Cifras sujetas a revisión.
Cuadro 12
B R A S IL : E S T R U C T U R A  D E  L A S  E X P O R T A C IO N E S  (F O B ) 
___________________________ (U S S  M illones)______________________
E n e ro -M a y o Variación %
2001 2002 Variación % 01/00 00/99 99/98 98/97 97/96 96/95 95/94 94/93 93/92
T O T A L 23.885 20.973 -12,2 5,7 14,7 -6,1 -3,5 11,0 2,7 6,8 12,8 6,5
BÁSICOS 5.844 5.274 -9,8 22,1 6,2 -8,9 -10,4 21,6 10,9 -0,8 18,1 6,4
Café en grano 485 378 -22,1 -22,6 -30,1 -4,4 -15,1 59,7 -12,7 -11,2 108,4 9,7
Mineral de hierro 1.269 1.112 -12,4 -3,8 11,0 -15,6 14,2 5,6 5,8 11,1 1,6 -5,2Hojas de tabaco 299 334 11,7 13,3 -7,9 -6,0 -13,8 6,0 33,9 10,7 -0,5 -13,3
Soya en grano 1.936 1.340 -30,8 24,6 13,7 -21,6 -11,3 140,9 32,1 -41,5 39,0 16,9
Harina de soya 787 548 -30,4 25,2 9,7 -14,1 -34,7 -1,8 38,4 0,9 9,1 13,7
Carne de vacuno 241 297 23,2 46,9 13,3 61,7 41,3 -2,1 7,8 -32,5 -1,3 -7,4
Carne de pollo 509 485 -4,7 60,3 -8,1 18,4 -15,6 4,3 32,1 4,6 7,2 28,6
SEMIMANUFACTURADOS 3.370 2.915 -13,5 -3,0 6,5 -1,7 -4,3 -1,6 -8,7 32,7 26,6 5,6
Pasta química de madera 645 397 -38,4 -22,1 28,9 18,5 2,4 0,4 -34,0 72,3 18,1 -3,3
Aluminio en bruto 343 310 -9,6 -28,5 9,5 -0,9 -20,0 2,0 -12.1 26,3 7,0 -7,2
Oleo de soya en bruto 127 116 -8,7 38,8 -49,0 -22,1 35,3 -22,3 -33,6 24,5 170,3 15,7
Cueros y pieles, excepto en bruto 368 363 -1,4 15,9 27,3 -9,6 -10,0 10,1 17,8 23,3 15,8 3,4
Azúcar en bruto 382 207 -45,8 90,1 -34,5 6,0 4,8 -12,3 -10,4 69,7 77,2 114,6
Semimanufacturados de hierro/acero 421 470 11,6 -20,6 24,1 -12,7 -10,4 5,0 -5,4 27,6 -4,5 21,8
MANUFACTURADOS 13.806 12.022 -12,9 1,1 19,0 -7,0 0,6 19,6 3,2 2,4 6,4 10,4
Jugo de naranja 339 335 -1,2 -20,3 -17,5 -2,1 25,8 -28,0 25,9 12,2 19,2 -21,5
Calzados 695 623 -10,4 4,1 20,5 -3,2 -13,0 -3,4 10,1 -8,9 -15,9 32,0
Laminados planos 263 199 -24,3 -29,9 7,8 -20,3 -2,1 -28,3 -1,4 -5,1 -4,9 -9,2
Partes y piezas para vehículos y tractores 493 458 -7,1 -2,7 -2,0 -14,0 2,1 7,2 8,0 11,2 13,1 22,5
Motores de pistón 454 479 5,5 4,5 2,1 -6,9 0,4 10,6 11,3 8,1 7,5 4,8 -
Vehículos de carga 218 157 -28,0 -30,5 11,4 -38,5 13,7 60,4 7,9 -12,3 24,0 -1 7 7
Bombas, compresores y partes 278 280 0,7 -10,6 6,8 -6,7 -0,3 3,5 -5,2 22,3 16,7 23J-
Vehículos automóviles de pasajeros 796 655 -17,7 10,4 55,3 -29,6 10,7 136,3 41,3 -16,6 -11,7 -213!;-Aparatos transmisores y receptores 616 694 12,7 7,8 115,1 24,8 5,0 24,6 7,2 -2,4 2,7 412,6Neumáticos 204 199 -2,5 -10,9 2,5 1,6 2,4 2,7 4,1 -3,7 10,7





BASICOS SEMIMANUFACTURADOS MANUFACTURADOS OPERACIONES
ESPECIALES
TOTAL
1989 9.549 5.807 18.634 393 34.383
1990 8.746 5.108 17.011 549 31.414
1991 8.737 4.691 17.767 435 31.620
1992 8.830 5.750 20.754 459 35.793
1993 9.366 5.445 23.437 307 38.555
1994 11.058 6.893 24.959 635 43.545
1995 10.969 9.146 25.565 826 46.506
1996 11.900 8.613 26.413 821 47.747
1997 14.474 8.478 29.190 844 52.986
1998
1996
12.972 8.113 29.384 657 51.126
ENERO 665 765 1.934 109 3.473
FEBRERO 653 632 2.071 49 3.405
MARZO 679 556 2.071 102 3.408
ABRIL 1.195 721 2.290 65 4.271
MAYO 1.251 741 2.422 92 4.506
JUNIO 1.136 668 1.984 52 3.840
JULIO 1.228 304 2.364 63 4.459
A G OSTO 1.201 793 2.340 47 4.381
SEPTIEMBRE 1.078 783 2.201 53 4.115
OCTUBRE 1.108 764 2.267 49 4.188
NOVIEMBRE 915 736 2.185 76 3.912
DICIEMBRE 791 650 2.264 64 3.789
ENE/DICIEMBRE
1997
11.900 8.613 26.413 821 47.747
ENERO 834 766 2.020 64 3.684
FEBRERO 646 518 1.906 76 3.146
MARZO 1.112 564 2.078 72 3.826
ABRIL 1.612 719 2.240 58 4.629
MAYO 1.677 648 2.281 72 4.658
JUNIO 1.638 701 2.430 74 4.843
JULIO 1.733 806 2.637 62 5.238
A GOS T O 1.408 794 2.793 78 5.073
SEPTIEMBRE 1.124 767 2.619 78 4.588
OCTUBRE 1.053 750 2.927 63 4.793
NOVIEMBRE 808 632 2.475 59 3.974
DICIEMBRE 829 813 2.804 88 4.534
ENE/DICIEMBRE
1998
14.474 8.478 29.190 844 52.986
ENERO 897 794 2.149 74 3.914
FEBRERO 700 586 2.384 45 3.715
MARZO 954 655 2.609 55 4.273
ABRIL 1.331 694 2.483 64 4.572
MAYO 1.395 611 2.537 66 4.609
JUNIO 1.421 779 2.619 67 4.686
JULIO 1.366 801 2.752 51 4.970
A GOS T O 1.108 564 2.267 46 3.985
SEPTIEMBRE 1.211 702 2.573 51 4.537
OCTUBRE 954 667 2.345 51 4.017
NOVIEMBRE 794 594 2.267 49 3.704
DICIEMBRE 841 666 2.399 36 3.944
ENE/DICIEMBRE
1999
12.972 8.113 29.384 657 51.126
ENERO 667 575 1.654 53 2.949
FEBRERO 741 573 1.914 39 3.267
MARZO 861 632 2.234 102 3.829
ABRIL 989 558 2.094 66 3.707
MAYO 1.295 688 2.320 83 4.386
JUNIO 1.150 702 2.393 68 4.313
JULIO 1.137 645 2.248 87 4.117
A GOS T O 1.106 649 2.453 69 4.277
SEPTIEMBRE 1.054 684 2.391 58 4.187
O CTUBRE 988 747 2.502 67 4.304
NOVIEMBRE 882 663 2.385 92 4.002
DICIEMBRE 958 866 2.761 88 4.673
ENE/DICIEMBRE
2000
11.828 7.982 27.329 872 48.011
ENERO 709 654 2.026 64 3.453
FEBRERO 706 748 2.573 96 4.123
MARZO 883 697 2.826 66 4.472
ABRIL 1.085 603 2.416 75 4.181
MA Y O 1.328 685 2.747 303 5.063
JUNIO 1.251 669 2.811 130 4.861
JULIO 1.291 749 2.864 99 5.003
A G OSTO 1.407 793 3.038 281 5.519
SEPTIEMBRE 999 718 2.915 92 4.724
O CTUBRE 1.057 694 2.810 77 4.636
NOVIEMBRE 1 027 733 2.539 91 4.390
DICIEMBRE 818 756 2.964 121 4.659
ENE/DICIEMBRE 
2001 a/
12.581 8.499 32.531 1.495 55.086
ENERO 1.006 852 2.439 241 4.538
FEBRERO 845 600 2.455 183 4.083
M A R Z O 1 106 723 3.129 209 5.167
ABRIL 1 288 560 2.756 126 4.730
MAYO 1.600 635 3.027 105 5.367
JUNIO 1.583 562 2.798 101 5.042
JULIO 1 490 665 2.736 74 4.965
A G OSTO 1.593 841 2.980 313 5.727
SEPTIEMBRE 1.383 647 2.578 149 4.755
OCTUBRE 1.361 783 2.776 83 5.003
NOVIEMBRE 1.081 698 2.649 92 4 500
DICIEMBRE 1.027 678 2.581 60 4.346
ENE/DICIEMBRE 
2002 a/
16.343 6.244 32.900 1.736 58.229
ENERO 863 652 2.061 396 3.972
FEBRERO 822 556 2.199 79 3.658
M ARZO 1.058 572 2 527 104 4.261
ABRIL 1.305 586 2.656 92 4.641
MAYO 1.226 544 2.580 91 4.441
Fuente: SlSCOMEX 
a/ Provisório, subjelo a revisión.
Cuadro 14








Capital Total N O ’durables
Bienes de C o n s u m o
Durables 
Total Automóviles Otros
T O T A L
1989 6.695 4.429 4.577 2.562 358 18.263
1990 6.883 5.569 5.550 2.665 422 20.667
1991 7.774 5.074 5.562 2.632 534 21.042
1992 7.299 4.970 5.991 2.183 876 20.443
1993 12.862 4.092 5.262 3.040 1.449 1.590 676 914 25.256
1994 15.341 4.352 7.576 5.480 2.386 3.094 1.434 1.660 32.749
1995 22.395 5.218 11.330 10.916 4.828 6.088 3.039 3.049 49.859
1996 24.638 6.226 12.703 9.719 5.150 4.568 1.562 3.007 53.286
1997 28.006 6.316 16.819 11.302 5.577 5.722 2.466 3.256 62.443
1998
1996
26.813 4.107 16.098 10.712 5.470 5.242 2.677 2565 57.730
E N E R O 1.752 336 808 542 348 194 33 161 3.438
F E B R E R O 1.686 363 786 593 343 250 51 199 3.428
M A R Z O 1.948 403 826 696 418 278 77 201 3.873
ABRIL 1.854 628 866 724 388 336 106 231 4.072
M A Y O 2.020 462 993 763 400 362 161 201 4.238
JUNIO 1.882 407 1.144 735 386 349 114 235 4.168
JULIO 2.224 569 1.110 889 440 449 174 275 4.792
A G O S T O 2.238 441 1.097 896 437 459 185 274 4.672
SEPTIEMBRE 2.252 665 1.026 827 417 410 149 261 4.770
O C T U B R E 2.489 680 1.261 1.066 574 492 150 342 5.496
N O V I E M B R E 2.048 547 1.222 948 484 464 159 305 4.765
DICIEMBRE 2.245 725 1.564 1.040 515 525 203 322 5.574
ENE/DICIEMBRE
1997
24.638 6.226 12.703 9.719 5.150 4.568 1.562 3.007 53.286
E N E R O 1.686 527 973 692 357 335 97 238 3.878
F E B R E R O 2.228 939 1.091 858 441 416 163 253 5.116
M A R Z O 2.120 461 1.230 893 472 421 182 239 4.704
ABRIL 2.367 552 1.474 1.066 513 552 215 337 5.459
M A Y O 2.299 404 1.118 1.020 482 537 235 302 4.841
JUNIO 2.410 412 1.377 989 473 516 243 273 5.188
JULIO 2.697 484 1.685 1.088 501 587 248 339 5.954
A G O S T O 2.538 484 1.374 989 446 543 269 274 5.385
S EPTIEMBRE 2.735 483 1.593 1.004 467 537 255 282 5.815
O C T U B R E 2.524 585 1.572 941 505 436 163 273 5.622
N O V I E M B R E 2.292 515 1.466 966 522 444 199 245 5.239
DICIEMBRE 2.110 470 1.866 796 398 398 197 201 5.242
ENE/DICIEMBRE
1996
28.006 6.316 16.819 11.302 5.577 5.722 2.466 3.256 62.443
E N E R O 2.125 465 1.193 753 368 385 174 211 4.536
F E B R E R O 1.744 353 966 696 370 326 156 170 3.759
M A R Z O 2.343 362 1.340 992 538 454 255 199 5.037
ABRIL 2.266 424 1.304 887 446 441 221 220 4.881
M A Y O 2.236 367 1.218 913 465 448 218 230 4.734
JUNIO 2.246 342 1.265 848 445 403 219 184 4.701
JULIO 2.596 346 1.477 975 527 448 208 240 5.394
A G O S T O 2.206 358 1.169 901 417 484 292 192 4.634
SEPTIEMBRE 2.640 390 1.598 1.096 493 603 316 287 5.724
O C T U B R E 2.545 347 1.608 954 476 478 215 263 5.454
N O V I E M B R E 2.088 256 1.499 884 459 425 210 215 4.727
OICIEMBRE 1.921 226 1.514 877 475 402 214 188 4.538
ENE/DICIEMBRE
1999
26.813 4.107 16.096 10.712 5.470 5.242 2.677 2.565 57.730
E N E R O 1.754 225 1.035 631 365 266 114 152 3.645
F E B R E R O 1.555 156 1.013 441 261 180 55 125 3.165
M A R Z O 1.861 370 1.162 659 373 286 122 161 4.052
ABRIL 1.726 234 993 669 345 324 172 152 3.672
M A Y O 1.980 364 1.146 590 318 272 119 153 4.080
JUNIO 2.018 451 1.385 603 345 257 98 159 4.457
JULIO 2.059 294 1.090 580 341 239 75 164 4.023
A G O S T O 2.353 358 1.105 648 359 289 106 183 4.464
SEPTIEMBRE 2.176 389 1.092 587 328 259 83 176 4.244
O C T U B R E 2.234 471 1.131 624 377 247 67 180 4.460
N O V I E M B R E 2.267 425 1.179 664 391 273 89 184 4.535
DICIEMBRE 2.059 470 1.224 660 371 290 114 176 4.413
ENE/OICIEMBRE
2000
24.042 4.257 13.555 7.356 4.174 3.182 1.214 1.968 49.210
E N E R O 1.913 303 875 472 294 178 41 137 3.568
F E B R E R O 2.141 380 1.011 514 306 208 51 157 4.046
M A R Z O 2.300 507 1.009 619 329 290 86 204 4.435
ABRIL 2.102 368 1.013 512 293 219 71 148 3.995
M A Y O 2.456 543 1.111 591 318 273 83 190 4.701
JUNIO 2.389 561 1.116 539 276 263 104 159 4.605
JULIO 2.507 554 1.176 646 361 287 112 175 4.885
A G O S T O 2.752 727 1.258 687 369 318 111 207 5.424
SEPTIEMBRE 2.497 600 1.212 737 344 395 200 195 5.046
O C T U B R E 2.636 672 1.208 663 346 316 120 196 5.179
N O V I E M B R E 2.476 643 1.213 638 354 334 147 187 5.020
DICIEMBRE 
2001 a
2.314 507 1.387 664 340 324 85 239 4.872
E N E R O 2.450 609 1.351 607 294 313 137 176 5.017
F E B R E R O 2.068 356 1.077 501 252 248 105 143 4.002
M A R Z O 2.765 523 1.437 723 389 334 134 200 5.448
ABRIL 2.324 335 1.295 656 300 355 190 165 4.610
M A Y O 2.532 531 1.390 - 654 309 345 147 198 5.157
JUNIO 2.364 664 1.160 577 254 323 146 177 4.765
JULIO 2.487 550 1.181 639 307 332 135 197 4.857
A G O S T O 2.574 595 1.314 619 306 313 120 193 5.102
SEPTIEMBRE 2.030 524 1.086 521 275 246 110 136 4.161
O C T U B R E 2.237 651 1.269 597 325 271 104 167 4.754
N O V I E M B R E 1.954 541 1.155 562 316 246 68 178 4.212
DICIEMBRE 
2002 *
1.552 397 1.083 457 269 188 69 119 3.489
E N E R O 1 908 374 t.049 466 271 195 59 136 3.797
F E B R E R O 1.763 359 867 410 251 159 46 113 3.399
M A R Z O 1.779 412 949 526 319 207 72 135 3.666
ABRIL 2.001 599 1.043 517 296 221 72 149 4.160
M A Y O 1 904 613 1.006 495 271 223 87 136 4.018
Fuente: SISCOMEX. 
al Provisório, subjeto a revisión
Cuadro 15






Balance comercial 423 1933 -353 2642
Exportaciones 4441 20973 23885 58223
Importaciones 4018 19040 24238 55581
Servicios y Rentas (neto) -2402 -9733 -11532 -27492
Servicios (neto) -554 -2144 -3130 -7749
Rentas (neto) -1848 -7589 -8402 -19743
Intereses -853 -5530 -6217 -14877
Transferencias unilaterales (netas) 146 760 658 1638
Cuenta Capital y Financiera 1089 4351 12411 27925
Capital 33 138 122 -36
Financiera 1056 4213 12289 27961
Inversiones Directa 7 1226 7149 8511 24715
Inversion en cartera y Derivativos -1150 2178 2792 -394
Otras Inversiones de Largo Plazo -71 -6171 347 -57
Créditos Comerciales (netos) -101 -216 159 480
Préstamos netos -879 -6796 361 6234
Otras Inversiones de Corto Plazo 1152 1214 419 3098
Errores y Omisiones 317 -618 1893 -1405
Resultado del Balance de Pagos -426 -3308 3077 3307
Fuente: Banco Central de Brasil. Nueva metodología a partir de Enero 2001.
7 Incluye préstamos ¡ntercompañias.
BRASIL: RESERVAS INTERNACIONALES EN EL BANCO CENTRAL ________ (Balance en millones da dólares)
Cuadro 16
Período Caja Mes­es Import, hienas Uquidez
1985 7.690 10.482
1986 4.585 6.760
1987 4.433 4 7.458
1988 5.359 4 9.536
1989 7.268 5 9.679
1990 8.751 5 9.973
1991 8.522 5 9.406
1992 19.008 11 23.754
1993 25.878 12 32.211
1994 36.471 13 38.806
1995 50.449 12 51.840
1996 59.039 13 60.110
1997 51.359 10 52.173
1998 43.617 9 44.556
1995
Octubre 48.231 11 49.694
Noviembre 49.797 12 51.257
Diciembre 50.449 12 51.840
1996
Enero 52.176 13 53.540
Febrero 54.411 13 55.794
Marzo 54.331 13 55.753
Abnl 55.429 14 56.769
Mayo 58.058 15 59.394
Junio 58.639 15 59.997
Julio 58.098 15 59.521
Agosto 58.287 14 59.643
Septiembre 57.381 14 58.775
Octubre 57.325 14 58.600
Noviembre 59.232 14 60.471
Diciembre 59.039 13 60.110
1997
Enero 57.806 13 58.951
Febrero 56.524 13 59.405
Marzo 58.120 13 58.980
Abril 55.288 12 56.171
Mayo 58.459 12 59.279
Junio 56.795 12 57.615
Juüo 59.493 12 60.331
Agosto 62.266 12 63.056
Septembre 61.161 12 61.931
Octubre 52.852 10 53.690
Noviembre 51.174 10 52.035
Diciembre 51.359 10 52.173
1998
Enero 52.479 10 53.103
Febrero 57.417 11 58.782
Marzo 67.772 13 68.594
Abril 73.849 15 74.656
Mayo 71.951 14 72.826
Junio 70.060 14 70.898
Juüo 69.368 14 70.210
Agosto 66.480 13 67.333
Septiembre 44.986 9 45.811
Octubre 41.562 9 42.385
Noviembre 40.289 8 41.189
Didembre 43.617 9 44.556
1999
Enero 35.177 7 36.136
Febrero 34.643 7 35.457
Marzo 32.873 7 33.848
Abnl 43.380 10 44.315
Mayo 43.362 10 44.310
Junio 40.417 9 41.346
Julio 41.346 10 42.156
Agosto 41.126 10 41.918
Septiembre 41.943 10 42.562
Octubre 39.255 10 40.053
Noviembre 41.379 10 42.175
Diciembre 35.554 9 36.342
2000
Enero 36.771 9 37.560
Febrero 37.590 9 38.364
Marzo 38.429 9 39.200
Abril 28.031 7 28.721
Mayo 27.888 7 28.570
Junio 27.581 28.265
Julio 28 625 7 29.214
Agosto 30.978 7 31.385
Septiembre 31.154 7 31.431
Octubre 30.239 7 30.393
Noviembre 32.477 7 32.533
Diciembre 32.949 7 33.011
2001
Enero 35.548 7 35 598
Febrero 35.400 7 35.413
Marzo 34.407 7 34 407
Abnl 34 653 7 34.653
Mayo 35 446 7 35.459
Junio 37.308 37.318
Juüo 35.532 7 35.552
Agosto 36.263 7 36.299
Septembre 40.037 8 40.054
Octubre 37.481 8 37.492
Noviembre 37.220 8 37.234
Didembre 35.844 8 35.866
2002 a/
Enero 28 060 8 36.167
Febrero 27.701 8 35.906
Marzo 28.774 8 36.721
Abnl 28.383 a 33.003
Mayo 28.456 8 32.889
Nota: Las Reservas Internacionales se refieren a los activos dei Banco Central.
La columna Caja señala los aclivos disponibles. La columna Liquidez se refiere al 
concepto de liquidez internacional considerado por el FMI. 
a/ A partir de 2002, la columna Caja se refiere a Reservas Netas Ajustadas.
Cuadro 17
BRASIL: TASA DE CAMBIO NOMINALPeriodo Cruzeiro Real Variación Porcentualpor dolar Mensual 12 mesesDiciembre1990 0,17 17,52 1397,011991 1,07 27,18 528,481992 12,39 24,50 1059,011993 326,11 38,18 2532,571994 0,85 0,12 -1995 0,97 0,62 15,011996 1,04 0,60 6,821997 1,12 0,92 7,75
REAL POR DOLAR1996Marzo 0,99 0,39 10,27Abril 0,99 0,46 8,71Mayo 0,99 0,23 9,80Junio 1,00 0,97 8,94Julio 1,01 0,68 8,03Agosto 1,02 0,56 6,93Septiembre 1,02 0,45 7,08Octubre 1,03 0,60 7,04Noviembre 1,03 0,54 6,85Diciembre 1,04 0,60 6,821997Enero 1,05 0,64 6,90Febrero 1,05 0,57 6,90Marzo 1,06 0,76 7,30Abril 1,07 0,93 7,81Mayo 1,07 0,00 7,56Junio 1,08 0,93 7,53Julio 1,08 0,00 6,80Agosto 1,09 0,93 7,19Septiembre 1,10 0,59 7,33Octubre 1,10 0,60 7,34Noviembre 1,11 0,62 7,41Diciembre 1,12 0,92 7,751998Enero 1.12 0,33 7,42Febrero 1,13 0,60 7,44Marzo 1,14 0,62 7,29Abril 1,14 0,61 6,94Mayo 1,15 0,54 7,52Junio 1,16 0,56 7,12Julio 1,16 0,56 7,72Agosto 1,18 1,16 7,97Septiembre 1,19 0,74 8,14Octubre 1,19 0,64 8,18Noviembre 1,20 0,67 8,24Diciembre 1,21 0,62 7,921999Enero 1,98 64,08 76,49Febrero 2,06 4,11 82,66Marzo 1,72 -16,60 51,40Abril 1,66 -3,56 45,13Mayo 1,72 3,81 49,85Junio 1,77 2,64 52,95Julio 1,79 1,11 53,79Agosto 1,92 7,08 62,79Septiembre 1,92 0,21 61,94Octubre 1,95 1,72 63,68Noviembre t ,92 -1,55 60,06Diciembre 1,79 -6,95 48,012000Enero 1,80 0,75 -9,12Febrero 1,77 -1,88 -14,35Marzo 1,75 -1,20 1,47Abril 1,81 3,40 8,79Mayo 1,83 1,10 5,95Junio 1,80 -1,46 1,72Julio 1,77 -1,40 -0,80Agosto 1,82 2,74 -4,83Septiembre 1,84 1,11 •3,97Octubre 1,91 3,54 -2,25Noviembre 1,96 2,65 1,92Diciembre 1,96 -0,21 9,302001Enero 1,97 0,80 9,36Febrero 2,05 3,76 15,65Marzo 2,16 5,69 23,71Abril 2,18 1,07 20,92Mayo 2,36 8,02 29,20Junio 2,30 -2,33 28,05Julio 2,43 5,48 36,99Agosto 2,55 4,95 39,94Septiembre 2,67 4,69 44,89Octubre 2,71 1.34 41,81Noviembre 2,53 -6,59 29,04Diciembre 2,32 -8,24 18,672002Enero 2,42 4,22 22,69Febrero 2,35 -2,90 14,82Marzo 2,32 -1,05 7,49Abril 2,36 1,67 8,14Mayo 2.52 6.75 6,86FUENTE: Banco Central do Brasil.
BRASIL: TASAS OE VARIACION DE LOS PRECIOS
Cuadro 10
(porcentajes)
INDICE 1099 2000 2001 2009
ABR MAY JUN JUL AGO SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL AGO SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB MAR. ABR. MAY.











































































Genera/ *  FYecios - fKíP-Dt) 
mensual 0.03 -0,34 1,02 1.5S 1,45 ',47 1,05 2.53 123 1,02 019 018 013 067 0,93 226 1,82 069 037 039 0,76 049 0,34 0,80 1.13 0,44 1,46 1,62 0,90 0,38 1,45 0,76 0,18 0,19 0,18 0,11 070 1,10
1? meses 8M 761 071 10 35 12 65 14.33 16 53 1565 19.95 15.83 14.95 12 93 1304 14.19 14 09 14 84 1526 14 37 12 66 10.31 9.8C 922 9 39 10 07 11.16 1091 11.49 10.80 9.79 9.46 10.63 11.CM 10.4C 10 07 9.90 914 868 9.39
Precios al Mayor • (IPA-DI) 
mensual -0,34 -0,82 1,35 2.03 2,15 2,30 2,58 3,59 1,60 1.02 017 -0,05 -0,02 069 1,45 2,79 2.55 1,09 066 038 0,85 040 0,31 1,01 1,39 018 1,96 1,93 1,13 0,48 1,08 0,73 0,09 0,13 014 -0,11 075 1Í712 meses 12 56 11.40 12 00 15 00 18.33 20.SQ 24.34 2S0S 28.88 2817 20 00 16.63 17.01 1879 1890 19.79 20.27 1885 16.51 1290 12.06 11.38 11,53 12.71 14.30 13.73 14 30 13.34 11.76 11 09 12.54 12.91 11.86 11.29 11.10 9.97 9.18 10.37
Precios al nnr mai* Inthislna rie Trancie*marión
mensual12 meses 1.1111.77 07? 12 43 0091322 2261601 2,151050 2.0621.73 2,1524.45 2,1027.30 09728.32 0982726 07420.96 06010.03 03217.11 07217.12 064 16 83 2,4817.08 1,7016.67 0,6714.98 0,4613.07 057 11 37 1,1611.57 07811.35 031 10 98 02710.51 0481069 05010.45 1,5911.49 1,8910.86 1,05 10 14 0.7510.23 1.9411.86 065 11 95 0,3210.® 0,32912 036917 004892 1,30981 1,4210.®
Precios ¿loor mavor Productos. Aaricdas
-3.30 -4,04 2,34 1,53 2.15 2,83 3,50 6,70 2,91 1,11 -1,13 -1,58 -0,82 063 3,40 3,51 4.55 2.03 0.80 •0,07 017 -0.62 030 3,03 3,80 -0,64 2,93 2,01 1,33 •021 1.74 093 0,48 037 -0.44 0,49 0,71 095
12 meses 13.» &10 11 49 14 73 16.01 19 17 23® 32.25 25.51 25 93 1772 13.25 16.15 21 90 23 05 25.46 28 41 2741 24.09 16.22 13.12 11.19 12 79 18.09 23.58 22 02 21 46 19.70 16.02 13.47 14.53 15.67 i6.ee 17.19 18® 1235 7.47 908
Gasto de V/A- Bras,! -7IPC-OI)
mensual12 meses 0,52326 0,03320 0,65345 120 4 55 0,496.00 0,19 6 39 0,927.15 1.128.55 0,605.11 1,019.51 0,06804 0,517.57 025729 0,407.63 -0,016.92 1,917.67 0,860.08 0,04792 0,026.95 0406.19 062621 0,645.82 0,406.19 0,56625 0866.89 0,416.90 0,52747 1,356.99 0.546.55 012664 0,717.37 0857.85 0707.94 079810 0147.82 0427.67 0717.51 0287.37
Nacional ríe Cmslmccirin - tlNCC-DI)
mensual12 meses 0,52454 0,95451 0,41454 0,45 4 66 0,69515 0966.04 1,017.11 0918.13 1,04520 1.0?977 077954 0665.55 060964 1,3510.17 0 73 10 52 0 30 10.35 03910.® 0269.36 0,33863 041 0 09 0647.66 0587.14 0346.60 0276.37 0,366.12 2.116.92 1,16737 0527.61 0627.85 0558.17 0938.81 0749.17 03*0.95 036861 0588.87 0559.17 0339.14 2.539.59
Costo de VidaSáo Paulo - fIPC-SP) 
























































































































































Fuen» 1)Finda;iJ h.slilufc Braaleir; -de Ge;jraíae Eslalisica (FiBGE) ~
Inica NaaenM de Pred»  41 Conojnidir (INPC) Inice de C asi: de Vida -i¡ Dfetiu Federal a parir de 19Sõ(íPCAOF)
2)FtndaçâJ GeliAo Varias(FGV)
hice Ge cera/ de Pr acije en su concepto de isponiNlidal interna (IGP Di) 
Indice de Precios al por may>i an su concepto de dŝ onl lijad nierna (iPA Di) 
Costo de Vida - Brasl 
Ir,ice Nacional de Conslucdón (INCC)
3)Fij->:&í¿j de Pesquisas Económicas da Uns-ersidade de Sio Pad: (FiPE) 
Inice da Costo de VÍA de Sio Pad o
BRASIL: VARIACION MENSUAL Y TRIMESTRAL ANUALIZADA DE LOS PRINCIPALES INDICES DE PRECIOS
Cuadro 19
Indice General de Precios Indice de Precios al por Mayor Indice Nacional de Precios









Jtiio 2,24 23.1 2,24 7,0 2,46 30,6
Agosto 1,29 27.5 1.73 24,5 1,02 25,1
Septiembre -1,08 10,1 -2,42 6,1 1,17 20,2
Octubre 0,23 1.7 -0,14 -3,4 1,40 15,3
Noviembre 1,33 1.9 1,49 *4,3 1.51 17,6
Diciembre 0,27 7.6 -0,61 3,0 1.65 19,8
1996
Enero 1,79 14,4 1,31 9.1 1.46 20,1
Febrero 0,76 11,9 0,47 4,7 0,71 16,4
Marzo 0,22 11,6 -0,07 7.0 0,29 10,3
Abril 0,70 6.9 0,41 3,3 0,93 8,0
Mayo 1,69 10,9 1.34 6,9 1,28 10,5
Junio 1,22 15,4 0,94 11.3 1,33 15,1
Juiio 1,09 17.2 1,38 15.7 1,20 16,4
Agosto 0,00 9.6 -0,05 9,4 0,50 12,8
Septiembre 0,13 5,0 0,41 7.2 0,02 7.1
Octubre 0,22 1.4 0,24 2.4 0,38 3,7
Noviembre 0,28 2,5 0,24 3,6 0,34 3,0
Diciembre 0,88 5.7 1,21 7.0 0,33 4.3
1997
Enero 1,58 11.5 1,67 13,2 0,81 6.1
Febrero 0,42 12,1 0,64 15,0 0,45 6.5
Marzo 1.16 13,4 1,59 16,8 0,68 8,0
Abnl 0,59 9,0 0,53 11,6 0,60 7.1
Mayo 0,30 8,5 0,14 9,4 0,11 5,7
Junio 0,70 6,5 0,24 3.7 0,35 4,3
Julio 0,09 4,4 -0,09 1.2 0,18 2,6
Agosto -0,04 3.0 -0,15 o.o -0,03 2,0
Septiembre 0,59 2,6 0,92 2.7 0,10 1.0
Octubre 0,34 3,6 0,41 4,8 0,29 1.4
Noviembre 0,83 7.3 1,08 10.1 0,15 2.2
Didembre 0,69 7.7 0,87 9,9 0,57 4.1
1998
Enero 0,88 10,0 0,75 11,3 0,85 6.5
Febrero 0,02 6,5 -0,15 6,0 0,54 8.1
Marzo 0,23 4,6 0,13 3,0 0,49 7.8
Abril *0,13 0,5 -0,28 -1.2 0,45 6.1
Mayo 0,23 1.3 0,13 -0.1 0,72 6,8
Junio 0,28 1,5 0,17 0,1 0,15 5,4
Julio -0,38 0,5 -0,61 -1.2 -0,28 2,4
Agosto -0,17 ■1.1 -0,04 •1.9 -0,49 -2.5
Septiembre -0,02 -2.3 0,06 -2.3 -0,31 -4.2
Octubre -0,03 -0,9 -0,19 -0,7 0,11 -2.7
Noviembre -0,18 -0.9 -0,20 -1.3 -0,18 ■1.5
Didembre 0,98 3.1 1.74 5,5 0,42 1.4
1999
Enero 1,15 8.1 1,58 13,2 0,65 3.6
Febrero 4,44 29,5 6,99 49,5 1,29 9,9
Marzo 1,98 34,7 2,84 56,0 1,28 13.7
Abril 0,03 28,8 -0,34 44,6 0,47 12,9
Mayo -0,34 6.8 -0,82 6,8 0,05 7,4
Junio 1,02 2,9 1,35 0.7 0,07 2,4
Julio 1,59 9,4 2,03 10,6 0,74 3.5
Agosto 1.45 17.5 2.15 24,5 0,55 5,6
Septiembre 1.47 19,6 2,30 29,2 0,39 6,9
Octubre 1,89 21,0 2,58 32,0 0,96 7,9
Noviembre 2,53 26,3 3,59 39,6 0,94 9,6
Didembre 1.23 25,1 1,60 35,9 0,74 11,1
2000
Enero 1,02 20,9 1,02 27,8 0,61 9.6
Febrero 0,19 10,2 0,17 11.7 0,05 5.7
Marzo 0,18 5.7 -0,05 4,6 0,13 3.2
Abril 0,13 2.0 -0,02 0,4 0,09 1.1
Mayo 0,67 4,0 0,69 2.5 -0,05 0,7
Junio 0,93 7,1 1,45 8,8 0,30 1.4
Juiio 2,26 16,5 2,79 21.6 1,39 6.7
Agosto 1,82 22,0 2,56 30,8 1,21 12,2
Septiembre 0,69 20,8 1,09 29,0 0,43 12,8
Octubre 0,37 12,1 0.56 18,2 0,16 7.4
Noviembre 0,39 6.0 0,38 6.4 0.29 3,6
Diciembre 0,76 6,3 0,85 7.4 0,55 4.1
2001
Enero 0,49 6.8 0,40 6,7 0.77 6.6
Febrero 0.34 6,5 0,31 6,4 0,49 7.5
Marzo 0,80 6,7 1.01 7,1 0,48 7.2
Abnl 1.13 9,5 1.39 11.4 0,84 7.5
Mayo 0.44 9,9 0,18 10,8 0,57 7.8
Junio 1,46 12,8 1,96 15,0 0,60 8.3
Julio 1,62 15,0 1,93 17,5 1,11 9.5
Agosto 0,90 17,1 1,13 22,0 0,79 10,5
Septiembre 0.38 12,2 0,48 15.1 0.44 9.8
Octubre 1,45 11.5 1,88 14.9 0,94 9.0
Noviembre 0,76 10,9 0,73 13.1 1,29 11.2
Diciembre 0,18 10,0 -0.09 10,5 0,74 12.5
2002
Enero 0,19 4.6 -0,13 2.0 1.07 13,1
Febrero 0,18 2.2 0,14 -0,3 0,31 8.8
Marzo 0,11 1.9 -0,11 -0.4 0,62 8,3
Abril 0,70 4.0 0,75 3.2 0,68 6.6
Mavo 1.11 7,9 1.27 7.9 0.09 5.7
FUENTE: Fundação Getúlio Vargas (FGV) y Fundação Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (FIBGE).
a/ El IGP-Di es el promedio ponderado del Indice de precios al por mayor (60%) dei Indice de Costo de Vida en Rio de Janeiro (30%) y del Costo de la
construcción civil (10%).
b/ El INPC, en su concepto restricto, es el promedio de los Indices de precios al consumidor de las áreas metropolitanas. 
d Estimación anual basada en el trimestre que termina en el m és indicado.
Cuadro 20
BRASIL: E V O L U C I O N  D E  L A  T A S A  D E  C A M B I O  R E A L  
__________________(Base: 1994*1001 __________
Tesa de cambio 
aforomedlo mas}

















1994 0,64 100,0 100,0 100,0 100,7
199$ *91 143,2 153,0 112.0 105,6
1996 1.01 157,3 193,3 113,8 109,4
1997 1,08 168,7 170,5 114,8 113,6
1998 1,16 181,5 172,9 103,9 108,9
1999 1.86 288,8 200,7 96,9 139,9
1994
i 0.21 32.2 31,7 98,4 100,3
If 0,61 94,7 90,4 99,0 103,6
IN 0.90 140.6 136,9 100,5 103,2
IV 0,85 132,5 141,0 102.1 96,0
1995
1 0,87 13S.8 145,4 111,7 104,2
11 0,90 140,9 151,7 113,5 105,4
lU 0,94 147,7 157,1 113,3 106.5
IV 0.97 151,1 160,3 112,7 106.3
1996
I 0,98 153,7 161,4 110,4 105,2
II 1.00 155,7 162.3 114,6 110.0
IR 1,02 158,4 163,8 114,2 110.5
IV 1.04 161.5 165,8 115,1 112,1
1997
1 1.05 164.2 168,5 115,8 112,8
U 1,07 167,4 169,9 114,2 112.5
III 1,09 170,0 171,4 114,5 113,6
IV 1.11 173,1 172,3 114,9 115,4
1998
I 1,13 176,3 173,2 112,8 114,8
H 1.15 179,4 173,5 112.7 116.5
III 1,17 183.1 172.9 95,5 101,2
IV 1,20 187,3 172,0 94,8 103,2
1999
1 1.92 300,0 184.2 94.3 154,0
II 1.72 268,0 195,1 96,0 131,8
III 1.88 282.4 205,5 98.0 139,5
IV 1.89 294,8 218,0 99,2 134.3
1996
Marzo 0,99 154,1 161,2 113,7 108,7
Abril 0.99 154.8 161,0 114,6 109.6
Mayo 1,00 155,7 162.2 114.6 110.0
Junio 1,00 156.7 162.9 114,8 110,4
Jubo 1.01 157.3 163,1 114,2 110,1
Agosto 1.02 158,6 163.8 114,2 110,5
Septiembre 1.02 159.3 164,4 114,4 110.8
Octubre 1,03 160,3 164.7 114,6 111.5
Noviembre 1.04 162.0 165,3 114,9 112.6
Diciembre 1.04 162,1 167,4 115,9 112.2
1997
Enero 1.05 163,5 168,0 117,2 114,0
Febrero 1,05 163,0 168,6 115,9 112,6
Marzo 1,06 165,3 168.0 114,3 111,9
Abril 1.07 166,9 169,5 113,9 112,2
Mayo 1.07 166,9 168,8 114,2 112,2
Junio 1,00 168,4 170,3 114,4 113,1
Julio 1,08 168,4 171,2 114,2 112,3
Agosto 1,09 170.0 171,3 114,5 113,6
Septembre 1.10 171,6 171,6 114.0 114,8
Octubre 1.10 172.0 171,9 115,2 115,3
Noviembre 1.11 173,1 172,5 115,3 115,7
Diciembre 1.12 174,1 172,6 114,2 115,1
1998
Enero 1.12 175,3 173.1 113,2 114,6
Febrero 1,13 176,3 173,2 112,7 114,7
Marzo 1.14 177,4 173,4 112,4 115,0
Abril 1,14 178.5 173,3 112,7 116,1
Mayo 1.15 179,4 173,5 112.7 116.5
Junio 1.16 160.4 173.0 112,6 116,9
Julio 1.16 180,9 173.4 96,0 100.2
Agosto 1.10 183,6 172,9 95.3 101.2
Septembre 1,19 184,9 172.3 95,2 102.2
Octubre 1.19 186.1 172,2 95.1 102.8
Noviembre 1,20 187,3 171.8 94,9 103,5
Oiciembre 1.21 188.5 172,1 94,5 103,4
1999
Enero 1,96 309,3 175,3 94.3 166,4
Febrero 2.06 322,0 185,7 94.1 163.1
Marzo 1,72 268,6 191.5 94,5 132,5
Abrii 1,66 259,0 193,6 95.4 127,6
Mayo 1.72 268.9 195,0 96,1 132,5
Jumo 1,77 276,0 196.8 96,5 135,3
Julio 1,79 279,1 201.2 97,2 134,7
Agosto 1,92 290.8 205,5 97,9 142.4
Septembre 1,92 299,5 209,8 99,0 141.3
Octubre 1,95 304,6 214.3 99,0 140,7
Noviembre 1,93 300,7 218,8 99.5 136.7
Diciembre 1,79 279,0 220,9 99,3 125,4
2000
Enero 1.00 281.1 223,1 99,6 125,5
Febrero 1,77 275,8 224,7 100,7 123,6
Marzo 1.75 272,5 226,1 101,8 122,7
Abrii 1.81 281.8 226,8 101,3 125,9
Mayo 1.03 204,9 228.4 102,0 127,2
Junio 1.00 200.7 229,9 103,8 126,5
Julio 1.77 276.8 235,6 103,7 121,8
Agosto 1.H2 284.4 239,6 103.7 123,1
Septembre 1,04 287.fi 241.2 104,9 125,1
Octubre 1.91 297,7 242,3 105,5 129,7
Noviembre 1,96 305.6 243,7 105,1 131.9
Diciembre 1,96 306,0 246,5 106.1 131,3
2001
Enero 1.97 307,4 248,4 109,5 135,5
Febrero 2,06 319,0 249.2 107,1 137.1
Marzo 2.16 337.1 249.8 105,5 142,4
Abril 2.18 340,7 251.0 105,9 143,8
Mayo 2.36 368.1 252,3 106,2 154.9
Junio 2,30 359.5 256,3 105.0 147,3
Julio 2,43 379,2 261.1 103,0 149.6
Agosto 2.65 398.0 263.9 102.8 155,1
Septembre 2,67 416,6 265,9 102.8 161,1
Octubre 2,71 422.2 271.0 100,4 156.5
Noviembre 2,53 394,4 272.8 100,2 144,9
Diciembre 2.32 361.9 271,9 98,7 131.4
2002
Enero 2.42 377,2 271.0 99,1 137.9
Fobtero 2.35 366,2 272,0 99,0 133,3
Marzo 2,32 362.4 272.1 100,0 133,2
Abril 2.36 368.5 275,7
Mayo 252 393,3 279.6
Fuente: Fondo Monetario Internacional, 'Estatísticas Financeiras Intarnacionaia* y Fundaçao Qetúio Vargas.
'Conjuntura Econômica'. IBRE/FÛV: Indice de Precios al por Mayor, ¡ndustia de tassformadón.
Cuadro 21
BRASIL: T A S A S  D E  I N T E R E S  M E N S U A L E S  Y  I N F L A C I O N  
(Tasas promedio mensuales en porcentaje)_______
Tasas d e  captación Tasas d e  aplicación b/
Operaciones Certificado Depósitos Tasa de Capital Credito Tasa de
mercado de de Referencia de al inflación a/
abierto depósito ahorros (TR) giro consumidor
Diciembre
1990 22,84 22,11 19,99 - 24,00 34,00 19,14
1991 31,16 28,40 29,06 28,42 35,20 35,40 24,15
1992 26,40 25,91 24,57 23,95 29,00 32,50 27,89
1993 40,41 39,80 37,48 36,80 46,50 70,20 37,73
1994 5,00 4,80 3,39 2,87 6,40 9,20 1.70
1995 2,73 2,66 1,85 1,34 4,33 5,33 1,65
1996 1,79 1,71 1,38 0,87 2,67 3,67 0,33
1997 2,92 2,59 1,82 1,31 4,37 5,07 0,57
1996
M a y o 2,00 1,99 1,09 0,59 3,55 3,19 1,28
Junio 1,90 1,89 1,11 0,61 3,16 3,35 1,33
Juiio 1,90 1,76 1,09 0,59 3,55 4,10 1,20
Agosto 1,95 1,86 1.13 0,63 3,03 3,60 0.50
Septiembre 1,88 1,75 1.17 0,66 3,02 3,67 0.02
Octubre 1,86 1,78 1.25 0,71 2,90 3,69 0,38
Noviembre 1,79 1,75 1,32 0,81 2,81 3,77 0,34
Diciembre 1,79 1,71 1,38 0,87 2,67 3,67 0,33
1997
Enero 1,74 1.73 1,25 0,74 3,20 3,84 0,81
Febrero 1,66 1,72 1.16 0,66 3,26 3,61 0,45
Marzo 1,63 1,58 1,13 0,63 3,08 3,38 0,68
Abril 1,66 1,57 1,12 0,62 2,73 2,87 0,60
Mayo 1,58 1,64 1,14 0,64 2,89 2,41 0,11
Junio 1,59 1,60 1,16 0,65 2,86 2,98 0,35
Juiio 1.61 1,58 1.16 0,66 2,80 2,87 0,18
Agosto 1,58 1,61 1.13 0,63 2,80 2,77 -0,03
Septiembre 1,58 1,55 1,15 0,65 2,73 2,77 0,10
Octubre 1,68 1,70 1.16 0,66 3,27 3,32 0,29
Noviembre 2,98 2,96 2.04 1,53 4,54 5,15 0,15
Diciembre 2,92 2,59 1,82 1,31 4,37 5,07 0,57
1998
Enero 2,67 2,66 1,65 1,15 4,34 4,84 0,85
Febrero 2,11 2,29 0,95 0,45 4,10 4,73 0,54
Marzo 2,18 1.97 1,40 0,90 3,99 4,90 0,49
Abril 1,69 1,66 0,97 0,47 3,85 6,10 0,45
Mayo 1,63 1,73 0,96 0,45 3,63 6,20 0,72
Junio 1,60 1,68 0,99 0,49 3,39 5,88 0,15
Julio 1,69 1,61 1,05 0,55 3,43 5,57 -0,28
Agosto 1,47 1,48 0,88 0,37 3,31 5,03 -0,49
Septiembre 2,49 2,24 0,95 0,45 4,00 6,32 -0,31
Octubre 2,93 2,25 1,39 0,89 4,03 6,65 0,11
Noviembre 2,58 1,95 1,12 0,61 3,85 6,70 7 -0,18
Diciembre 2,38 1,70 1,25 0,74 3,65 5,80 7 0,42
1999
Enero 2,17 1,77 1,02 0,52 3,93 8,40 7 0,65
Febrero 2,35 2,18 1,33 0,83 5,44 7,30 7 1,29
Marzo 3,29 2,24 1,67 1,16 4,76 6,10 7 1,28
Abril 2,28 1,79 1,11 0,61 4,33 6,50 7 0,47
Mayo 1,96 1,49 1,08 0,58 4,09 4,73 7 0,05
Junio 1,63 1,26 0,81 0,31 3,74 4,60 7 0,07
Julio 1,62 1,26 0,79 0,29 3,41 4,55 7 0,74
Agosto 1,55 1.21 0,80 0,29 3,20 4,50 7 0,55
Septiembre 1,47 1,15 0.77 0,27 3,13 3,20 7 0,39
Octubre 1,37 1,07 0,73 0,23 2,97 2,21 7 0,96
Noviembre 1,37 1,11 0,70 0,20 2,97 3,91 7 0,94
Diciembre 1,58 1,18 0,80 0,30 2,97 4,26 7 0,74
2000
Enero 1,44 1,14 0.72 0,21 3,09 2,72 7 0,61
Febrero 1,44 1,09 0,73 0,23 2,97 2,25 7 0,05
Marzo 1,44 1,09 0,73 0,22 2,99 2,17 7 0,13
Abril 1,28 1,05 0,63 0,13 2,68 2,17 7 0,09
Mayo 1,49 1,13 0,75 0,25 2,79 3,20 7 -0,05
Junio 1,39 1,07 0,72 0,21 2,78 4,24 7 0,30
Julio 1,30 1,03 0,66 0,15 2,68 4,07 7 1,39
Agosto 1,40 0,94 0,70 0,20 2,61 4,06 7 1,21
Septiembre 1,22 0,93 0,60 0,10 2,51 3,33 7 0,43
Octubre 1,28 0,91 0,63 0,13 2,53 3,05 7 0,16
Noviembre 1,22 0,95 0,62 0,12 2,55 3,90 7 0,29
Diciembre 1,19 0,89 0,60 0,10 2.48 3,25 7 0,55
2001
Enero 1,26 0,88 0,64 0,14 2,42 3,77 7 0,77
Febrero 1.01 0,84 0,54 0,04 2,37 3,80 7 0,49
Marzo 1.25 0,89 0,67 0.17 2,39 3.86 7 0,48
Abril 1,18 1.01 0,66 0,15 2,56 4,40 7 0,84
Mayo 1,33 1,00 0,68 0,18 2,98 4,40 7 0,57
Junio 1,27 1,01 0,65 0,15 2,95 5,24 7 0,60
Juiio 1,50 1,22 0,75 0,24 3,11 4,40 7 1,11
Agosto 1,60 1,14 0,85 0,34 3,09 4,40 7 0,79
Septiembre 1,32 1.11 0,66 0,16 3,01 4,40 7 0,44
Octubre 1,53 1.07 0,79 0,29 3,05 4,40 7 0,94
Noviembre 1,39 1,06 0,69 0,19 2,92 4,40 7 1,29
Diciembre 1,39 1,01 0,70 0,20 2,92 4,40 7 0,74
2002
Enero 1,53 1,04 0,76 0,26 2,92 4,66 7 1,07
Febrero 1.25 1,06 0,62 0,12 2,92 5,20 7 0,31
Marzo 1,37 1.01 0,68 0,18 2,92 5,20 7 0,62
Abril 1.48 1,02 0,74 0,24 3,09 5,20 7 0.68
M a y o 1,40 1,02 0,71 0,21 3,07 6,90 7 0,09
ai 1985:lndice General de Precios en el concepto de disponibilidad interna ;
I966:lndice Nacional de Precios al Consumidor en su concepto amplio (enero y febrero) e Indice de Precios al Consumidor, de Febrero en adelante. 
1987:lndee de Predos ai Consumidor (IPC) hasta mayo inclusive;de junio en adelante Indice Nacional de Predos al Consumidor-iNPC.
1968 y I9e9 (hasta julio):lndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC); 1989 - agosto: IPC: 1989 sep-dic. y 1990 adelante - INPC.
Cuadro 22
BRASIL: MEDIOS DE PAGO Y BASE MONETARIA


























Saldo en millones de cruzeiros reales - CR$ 
109489 918,6 918,6 69275 992,3 992,3
1993










Diciembre 28493 25,1 25.1 21681 22.6 22.6
1996
Febrero 23095 ■18,9 16,1 17007 -21,6 7,5
Marzo 22895 ■19,6 34,0 16186 -25,3 3,9
Abril 23004 -19,3 34,2 15002 -30,8 8,5
Mayo 23087 ♦19,0 43,6 16272 -24.9 17,8
Junio 24093 -15,4 36,7 16802 -22,5 20,5
JUËO 23265 •18,3 30,1 18748 -13,5 24.7
Agosto 23620 *17,1 32,9 15687 -27,6 0,5
Septembre 25397 -10,9 33,2 20638 -4,8 53,4
Octubre 23825 -16,4 20,5 15565 -28,2 1,4
Noviembre 25029 -12,2 14,2 15668 -27,7 0,7
Diciembre 30639 7,5 7,5 19976 •7.9 -7,9
1997
Enero 33609 9,7 43,1 23860 19,4 6,4
Febrero 36309 18,5 57,2 20285 1,5 19,3
Maizo 37135 21,2 62,2 22324 11,8 37.9
Abril 35991 17,5 56,5 27291 36,6 81.9
Mayo 36544 19,3 58,3 21740 8,8 33,6
Julio 37482 22,3 55.6 24688 23,6 46,9
Julio 35643 16,3 53,2 24216 21,2 29,2
Agosto 37903 23,7 60,5 21868 9.5 39,4
Septiembre 39240 28,1 54,5 24700 23,6 19,7
Octubre 39472 28,8 65,7 26147 30,9 68,0
Noviembre 40255 31.4 60.8 22972 15.0 46,6
Diciembre 47728 55,8 55,8 31828 59,3 59.3
1998
Enero 42894 -10,1 27,6 30564 •4,0 28,1
Febrero 42900 •10,1 18,2 29091 -8,6 43.4
Marzo 41212 -13,7 11.0 29985 -5,8 34,3
Abril 42045 -11,9 16,8 30655 -3,7 12,3
Mayo 42386 -11,2 16,0 31099 -2,3 43,0
Junio 43987 -7,8 17,4 37221 16,9 50,8
Julio 43945 -7,9 23,3 32986 3,6 36,2
Agosto 44237 •7,3 16,7 35413 11,3 61,9
Septiembre 43914 -8.0 11,9 32002 0,5 29,6
Octubre 42953 -10,0 6.6 32826 3,1 25,5
Noviembre 46091 -3,4 14,5 39738 24.9 73,0
Diciembre 50556 5,9 5,9 39184 23,1 23,1
1999
Enero 49539 •2.0 15,5 39635 1,2 29,7
Febrero 47690 -5,7 11,2 37856 ♦3.4 30,1
Marzo 45446 -10,1 10,3 37232 -5.0 24,2
Abril 44183 ■12,6 5,1 36352 -7,2 18,6
Mayo 44056 -12,9 3.9 40435 3.2 30,0
Junio 45901 •9,2 4,4 33178 -15,3 •10,9
Julio 47362 -6,3 7,8 41162 5,0 24,8
Agosto 47558 •5,9 7,5 33870 •13,6 -4.4
Septembre 47200 -6,6 7,5 35971 -8.2 12,4
Octubre 48785 -3,5 13,6 35850 •8.5 9.2
Noviembre 51780 2,4 12,3 37337 -4.7 -6,0
Diciembre 62226 23,1 23,1 48430 23,6 23,6
2000
Enero 56633 -9,0 14,3 41893 -13,5 5,7
Febrero 54038 •13,2 13,3 41920 -13,4 10,7
Marzo 53255 -14,4 17.2 39097 -19,3 5,0
Abril 53669 -13,8 21,5 37721 -22,1 3,8
Mayo 52976 •14,9 20,2 35876 -25,9 -11,3
Junio 54697 -12,1 19,2 32316 -33,3 -2.6
Judo 57078 -8,3 20,5 36452 -24,7 -11,4
Agosto 56626 -9,0 19,1 39122 -19.2 15,5
Septembre 59451 ■4,5 26,0 37521 •22,5 4,3
Octubre 60166 •3,3 23,3 38636 -20,2 7,8
Noviembre 63053 1,3 21.8 40731 -15,9 9.1
Diciembre 74352 19,5 19,5 47686 -1.5 -1.5
2001 el 
Enero 66549 -10,S 17,5 42364 -11,2 1,1
Febrero 68310 -8,1 26,4 47891 0.4 14,2
Marzo 66033 -11,2 24,0 41368 -13,2 5.8
Abril 65825 -11.5 22,7 40911 -14,2 8,5
Mayo 65462 -12,0 23,6 41453 -13.1 15,5
Junho 66396 •10,7 21,4 41974 -12,0 29.9
JuSo 67329 -9,4 18.0 41594 -12,8 14,1
Agosto 67572 •9,1 19.3 42629 -10,6 9.0
Septembre 68486 •7.9 15,2 45482 ♦4,6 21,2
Octubre 67524 •9,2 12,2 43075 •9.7 11,5
Noviembre 70020 -5,8 11.0 46234 ♦3,0 13,5
Diciembre 82673 11,2 11,2 S32S6 11,7 11.7
2002 c/ 
Enero 74308 •10.1 11.7 49723 •6.6 17,4
Febrero 7380T -10.7 8.0 47391 -10,1 0.0
Marzo 72917 •11,8 10.4 48855 •8,3 18.1
Abril 74196 •10,3 12.7 46746 •12.2 14,3
Mavo 73902 -10,6 12.9 51513 •3.3 24,3
Fuente; Banco Central do Brasil.
a/ Se define como la suma de los pasivos monetarios de la autoridad monetaria; papel moneda en circulación y los depósitos a (a vista dei Banco
Central, ios Bancos comerciales y oras instituciones. Autoridad monetaria se refiere sólo al Banco Central, 
b/ Se define como el papel moneda en circulación (papel moneda emitido menos moneda en la caja fuerte del Banco Central), más las reservas 
bancarias (recogimientos compulsorios en especie del Banco de Brasil, Bancos Comerciales y de la Caja Económica). Hasta febrero de 1966 
incluye los depósitos voluntarios de los Bancos Comerciales que a partir de marzo de 1966 fueron incorporados a las reservas bancarias. d Preliminar.
Cuadro 23
B R A S IL : R E S U L T A D O  F IN A N C IE R O  D E L  T E S O R O  N A C IO N A L  
__________________ (v a lo re s  en m illo n e s  d e  R eale s) a/_______________
ESPECIFICACION (Enero-Mayo) (Enero-Diciembre)
2001 2002 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 */ 2000 2001
A.INGRESOS TOTALES 110 896 128 645 49 200 82 273 93 839 101 728 115 990 137 759 210 904 236 517 272 186
Impuestos 87 148 102 242 46 991 78 784 92 832 101 695 107 120 117 782 142 166 180 802 209 694
Otros ingresos 23 748 26 403 2 209 3 489 1 007 33 8 871 19 977 49 065 55 715 62 492
B.GASTOS TOTALES 74 313 85 865 50 490 81 423 89 973 98 613 111 811 125 021 155 002 174 603 203 162
Sueldos y Contribuciones 25 265 28 636 18 386 32 057 42 630 44 604 41 805 45 881 49 220 55 630 64 195
Transí, a estados y municipios 19 435 24 200 12 296 15 884 20 904 22 888 24 081 27 223 34 902 40 283 46 025
Encargos reales de la deuda pública 21 776 25 477 - 9 749 14 405 12411 43 835 48 965 47 242 53 186 63 639
Otros b/ 29 614 33 029 19 808 33 482 26 439 31 121 45 925 51 916 70 880 78 690 92 943
C.RESULTADO DE CAJA 36 582 42 780 -1 290 850 3 866 3 115 4 180 12 738 55 902 61 914 69 024
FU EN TE: Secretaria Nacional da Fazenda, Departamento do Tesouro Nacional, 
aI  Deflactor IGP-DI.
ty Incluye variación de depósitos en el Banco do Brasil (conta suprimento).
'/ No incluye Previdencia Social.

F U E N T E S
01. Banco Central do Brasil (BACEN); Departamento Económico - Brasil Programa Económico: 
Ajustamento Interno e Externo (Publicación trimestral)
- “Informativo Mensal"- "Boletim Mensal"- "Relatório Anual"
02. Ministério da Fazenda (MF)
i) Secretaria de Comércio Exterior (SECEX)
- Brasil: Exportação
ii) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE)
- Comissão Especial de Planejamento, Controle e Avaliação das Estatísticas 
Agropecuárias (CEPAGRO), "Levantamento Sistemático da Produção Agrícola" 
(mensual)
- "Indicadores IBGE" (mensual): para informações sobre desemprego, preços e produção 
industrial
03. Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Fundação Instituto 
de Pesquisas Económicas (FIPE)
- "Informações FIPE" (mensual)
04. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Departamento de Economia
- "Levantamento de Conjuntura - índices FIESP" (mensual)
05. Fundo Monetário Internacional (FMI)
- International Financial Statistics (IFS)
- Balance of Payments Yearbook
06. Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (FUNCEX), Superintendência de Estudos 
e Pesquisas, Coordenação de Estudos Conjunturais (SECS)
- "Balança Comercial e outros Indicadores Conjunturais" (mensual)
07. Fundação Getúlio Vargas (FGV), Instituto Brasileiro de Economia (IBRE)
- "Conjuntura Econômica" (mensual)
- "Agroanalysis" (mensual)
08. Ministério do Trabalho; Secretaria Nacional do Trabalho (CAGED)
- Estatística Mensal de Emprego e Salário
09. Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo
- Análise de Conjuntura Econômica
10. Confederação Nacional da Indústria (CNI)
- "Indicadores Industriais CNI'1 (mensual)
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